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In t roduc t io n .  —  Les sceaux de l 'antique et royale Abbaye de St-Maurice 
d 'Agaune  en Valais son t .du  plus grand intérêt tant  au point de vue de la science 
sigi l lographique q u ’à celui de l’histoire et de l’art.  Q u o i q u ’an nombre assez res­
treint de 225, ces sceaux ne comptent  pas moins de 21 pièces antérieures à 1200. 
Celui de Rodolphe III, seul sceau d ’un roi de Bourgogne que nous  possédions en 
Suisse, marque  déjà la valeur de cette collection.
Je ne veux pas souligner ici tous les points intéressants que  le lecteur t rou­
vera indiqués dans les brèves notes de l’inventaire, mais je tiens cependant à 
attirer son attention sur  le fait q u ’il trouvera reprodui ts  ici les plus anciens sceaux 
de la maison de Savoie. Cibrario et Promis publièrent ,  il y a quatre-vingt-dix 
ans,  pour  le roi Charies-Albert,  un ouvrage sur  les sceaux de la Maison de 
Savoie, ouvrage qui,  malgré son âge, a gardé toute sa valeur.  C'est  aux archives 
de l 'Abbaye de St-Maurice q u ’ils t rouvèrent  les deux plus anciens sceaux des 
comtes  q u ’ils publièrent  dans leur recueil, soit celui d ’Humbert  111 et celui de 
Thomas  Ier. 11 est é tonnant  qu 'un  sceau plus ancien encore, celui d ’Amédée III. ait 
échappé à leurs investigations.  Ce sceau, qui date de l’an 1 143, est non seule­
ment  le plus ancien sceau d 'un  comte de Savoie, mais aussi  un des premiers 
documents  héraldiques connus .  Le go n fa non du comte Amédée III porte une croix 
qui apparaît  ensuite aussi sur  le gonfanon du comte Humbert  111, en 1150, et qui 
est devenue depuis Pierre de Savoie, le petit Charlemagne,  l’unique blason de la 
Maison de Savoie. Cette croix, qui figura sur  les armes du duché de Savoie, 
puis sur  celles du royaume de Sardaigne, apparaît  encore au jourd’hui dans les 
armoiries du royaume d ’Italie.
Une région, bien représentée parmi les sceaux de l’Abbave de St-Maurice, 
est la Franche-Comté. Le sceau de Gaucher III, sire de Salins, est le seul docu­
ment  sphragist ique qui  ait été publié sur  la première maison des dynastes de ce 
nom.  11 représente,  ainsi que celui de la comtesse de Kybourg .  le type de chasse,  
plutôt rare parmi les très nombreux  sceaux équestres.  Le contre-sceau de Gau­
cher IV. petit-fils de Gaucher 111, a des affinités avec le sceau du roi de Bour­
gogne.
Je ne relèverai pas l’impor tance des sceaux armoriés,  qui  sont  tous du plus 
grand intérêt .
Parmi les sceaux ecclésiastiques,  il y a d ’abord la série remarquablement 
complète des abbés de St-Maurice. Le premier date de 1178-1198;  depuis l 'abbé 
Aymon (1204),  la série est complète,  sauf  pour  l’abbé Barthélémy 111 Bouvier 
(1458-1463).  St-Maurice, représenté comme chevalier,figure sur  le grand sceau du 
Chapitre,  datant  du milieu du XIIe siècle. La croix tré liée des armoiries attribuées 
au saint,  figure sur  les sceaux des abbés de St-Maurice dès 1348. Deux sceaux de 
curés nous mont rent  le roi St-Sigismond assis sur  son trône.
Citons encore d ’autres sceaux spécialement intéressants : celui de l 'abbé 
d ’Hautcrêt (1178-1198),  qui est p robablement  le plus ancien sceau cistercien de 
la Suisse,  et celui de l’archevêque Pierre de Tarentaise (1 178), qui servira à 
expliquer que lques armoiries curieuses,  telles que  celles du couvent  de Kempten,  
qui porte le buste d ’une fondatrice dont  la partie inférieure est bordée d ’une 
sorte de frange lobée.
A cause de sa ressemblance avec le sceau précédent,  j ’ai classé parmi ceux 
des archevêques de Tarentaise le sceau qui,  j u s q u ’à l’été passé,  fermait le fameux 
vase de sardonyx du Trésor de l 'Abbaye.
Lorsqu’on le détacha, on constata q u ’il avait été déjà enlevé une fois anté­
rieurement,  et malheureusement  cassé en deux,  et que  lorsqu' i l  fut replacé, les 
deux fragments avaient  été chauffés le long de la fracture et collés ensemble.  Un 
renflement se produisi t  qui a été indiqué en pointillé su r  le dessin.
Voici le procédé suivi dans la reproduction de ces dessins.
Chaque sceau a été moulé.  Puis j ’ai photographié les différents types en les 
agrandissant  au double de la g randeur  originale. Lorsqu' il  y avait plusieurs exem­
plaires du même sceau, j'ai naturel lement choisi le plus  complet .  Les photographies 
ont été tirées sur  le papier bleu employé par les architectes. Puis j’ai dessiné les 
sceaux à l’encre de Chine, directement sur  ces photographies,  en y reportant  les 
parties manquantes  ou frustes d ’après les autres exemplaires du même sceau. Ces 
dessins sont  ensuite réduits à la g randeur  de l’original par  le clicheur. Il est pos­
sible ainsi de reproduire les sceaux avec une grande  finesse de détails.  Dans 
beaucoup de cas, j’ai pu,  par ce procédé, donner,  avec une exactitude rigoureuse,  
un type complet  et net des sceaux,  dont  les exemplaires étaient frustes ou frag­
mentaires.
A deux exceptions près,  j ’ai donné tous les sceaux des archives de l’Abbaye 
et de la ville de St-Maurice, antérieurs à 1 soo, que j'ai trouvés.  Par contre,  je n ’ai 
pas jugé  utile de publier  ici les sceaux des papes et des empereurs ,  ceux-ci ayant 
été déjà l'objet d ’études définitives.
Pour  compléter  la série de l’Abbaye de St-Maurice, j'ai ajouté le sceau d ’un 
abbé de ce monastère,  provenant  des archives de Valére et celui d ’un chanoine, 
provenant  des Archives cantonales vaudoises.
Quelques-uns  des sceaux que je publie ici ont été déjà signalés dans des 
ouvrages spéciaux, dont  je donne les titres.
Voici les abréviations employées pour  les publications citées.
G & P. —  Sigilli de’ principi di Savoia raccolti ed illustrati per ordine del re 
Carlo-Alberto dal cav. L. Cibrario e da D.-C. Promis.  Turin.  1834.
DD A. — Inventaires et documents  publiés par ordre de l’empereur.  Collection 
de sceaux par M. Douet d'Arcq.  Paris 1863. 3 volumes.
COULON. —  Inventaire des sceaux de la Bourgogne, , . ,  par  Auguste  Coulon.  
Paris 1912.
TRÉSOR. — Trésor de numismatique  et de glyptique,  T' volume.  Sceaux des 
grands feudataires de la couronne  de France. Paris,  1836.
Les noms des propriétaires des sceaux sont  donnés dans l’inventaire, 
sous deux formes.  Premièrement  sous la forme co mm uném ent  admise p a r le s  his­
toriens,  avec numéro d'ordre,  nom de famille, e t c . . puis sous la forme sous laquelle 
ils se t rouvent dans le texte des documents  auxquels  les sceaux sont  appendus.  
Ensuite vient l’année telle q u ’elle est  indiquée dans le document ,  non corrigée, 
puis le numéro  du tiroir des archives dans  lequel se t rouve le document .  Les 
dimens ions  des sceaux en mill imètres,  le diamètre pour les sceaux ronds et les 
dimens ions  de la longueur et de la largeur pour les sceaux ovales ou en navette, 
sont  indiquées en commençant  par la verticale. Dans les descriptions « gauche » 
et « droite » s ’entendant  par rapport  au lecteur, d ex tre et senestre,  gardent  leur 
sens héraldique. Le terme « écu » sans spécification se rapporte à l’écu au chef 
droit  et aux flancs plus ou moins incurvés,  suivant  l 'époque.  Les légendes des 
sceaux sont  données d 'abord telles quelles,  puis transcri tes,  s ’il y a lieu, avec 
explication des abréviations.
Il me reste à m'acqui t ter  d 'un devoir agréable pour moi,  celui d ’exprimer 
toute ma grat i tude à Mgr Mariétan, abbé de St-Maurice et évêque de Bethléem, 
qui ,  comprenant  toute la valeur des études historiques,  a bien voulu m ’ouvr ir  les 
archives,  si longtemps fermées,  de l ' antique Abbaye d ’Agaune.  Je tiens à remer­
cier aussi  tout  part iculièrement M. le chanoine F. Tonoli,  archiviste de l’Abbaye,  
qui non seulement  m'a consacré une partie de son temps ,  mais qui a mis aussi 
à ma disposition sa connaissance du passé de l’Abbaye et de ses archives.  Ma 
reconnaissance va aussi  à mon ami M. Fred.-Th.  Dubois,  qui  a bien voulu me 
recommander  et m' int rodui re  à l 'Abbaye de St-Maurice.
INVENTAIRE 
S C E A U X  L A Ï Q U E S .  R O I S  E T  C O M T E S
ROI DE BOURGOGNE
0 1. R o d o l p h e  III .  —  Rodolfiis dei dem entia  rex.
Archives. Tiroir  1. 1017. Ovale, 68 m m .  sur  62 mm .  Planche I.
Le roi à mi-corps, de face, portant  des moustaches et la barbe fendue ; cou­
ronne ornée de trois fleurons, manteau fermé sur l 'épaule droite. 11 tient un 
sceptre fleurdelisé dans la main droite et un bâton so mm é d ’une boule dans l’au­
tre' .
1 Com parer  ce bâ ton  avec le sceptre de St-Etienne.  roi de Hongrie , à la bou le  en cristal de
roche.
RODVLFVS P IV S  REX
a) Matile, Monuments  de l’histoire de Neuchâtel.  Tome 11. 1848. Pl. [.
■') Gaullieur,  La Suisse historique, polit ique et pi t toresque.  1" partie, 1855.
p. 98.
c) Anzeiger für Schw.  Geschichte und Al te rtumskunde  1858. p. 49 ss. et 
planche V, 5.
(l) Aubert ,  Trésor de l’Abbaye de Saint-Maurice d 'Agaune .  1872. Pl. XL11I.
e) (Diacon et Tripet.)  Fragments historiques.  La Regalissima Sedes. 1890,
p. 3=,.
f) Archives héraldiques suisses 1892, p. sq.
«') Calendrier héraldique vaudois.  1904.
'*) Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, V. 192s. Pl. V. 
ll) et >■') donnent  des dessins de ce sceau, c) et r) la même reproduction en 
autotypie (retouchée),  ' )  et '-) ont pour point  de départ  le dessin de Matile, ") d ’un 
autre sceau du roi Rodolphe 111. Celui-ci se trouve aux Archives dépar temen­
tales de l’Isère, et date de 101 1. M. G. Letonnelier, archiviste départemental  de 
l'Isère, a bien voulu m ’en faire parvenir deux excellentes photographies.  Bien q u ’il 
ressemble beaucoup a notre exemplaire,  il sort cependant  d ’une autre matrice. 
II est légèrement plus petit, n ’ayant  que 60 m m .  de largeur,  la couronne  est plus 
large et moins haute,  les fleurons plus longs,  le manteau porte des galons en 
zig-zag; h) donne  des reproductions en autotypie des deux exemplaires,  ainsi que 
de tous  les autres sceaux connus  des rois de Bourgogne.
COMTES DE BOURGOGNE (Franche-Comté).
O t h o n i n  d e  B o u r g o g n e ,  plus tard Othon IV, voir N" 83.
o 2 . O t h o n  V. —  Olo rouies burgiindie et palatiuus et dominus de saliiiis.
1288, 1293. Tiroir 37. Rond 80 m m .  PL II.
Equestre à gauche ; le cheval va au galop. Le comte brandissant  son épée ; 
hauber t  et chausses  de mailles, cotte d ' a rmes ; Vécu, le t roussequin et les capara­
çons aux armes de Bourgogne-Comté,  qui sont ,  depuis 1284, d 'a zur billetè d'or, 
on lion d'or ronronné brorbant. (Gauthier, Armorial  de Franche-Comté.  Paris 1911. 
n° 61.)  Gros casque à t imbre ovoïde, garni,  comme  cimier, d 'une  touffe de plu­
mes qui se retrouve sur  la tète du cheval.
88 s i o i L L v n  : o s r n o N is  : c t o n ia  i s i p k l ä s t n i  : b v r ö v n d i q  ; * ; 
DOMINI : SH LIN Q N SIS
•'') DDA 493. h) Coulon 83, pl. X. c) Trésor XIV 2.
» 3 . Contre-scel du précédent .  1288. 1293. Tiroir 7. Rond 36 mm.
Ecu biliete au lion couronné  brochant.  PL 11.
88 QOMOTÏÏS' OSThONIS GOMIÎ3IS •PHL7tîïIM bBVRC?VDI6
Contrasigillum  O/bonis rom itis palatini Burgiindie. 
il) Douet d ’Arcq 491. b) Coulon 8s .  °) Trésor  Vili. 2.
0 4 . M a t h i l d e  d ’A r t o i s ,  fem m e d'Othon K. —  M alild is romitissa atrebatensis et
burgiindie patatina. Dame Mahault romtesse d ’Artois et de Borgogne palatine.
n o s .  IS27. Tiroir S7. En navette, qs mm .  sur  s8 m m .  PI. 11.
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o , \o  10. Kibourg. S t 0 N° S i .  Salins. 
1100.
La dame de Lice, debout ,  dans une  niche architecturale, supportée par un per­
sonnage  à mi-corps ; les crochets sont  formés de triples feuilles de lierre. Elle a la 
tête couverte d ’un voile, tient deux doigts de la main gauche accrochés dans la 
cordelette fermant  son manteau,  qui est  doublé de vair, à longues manches traînant  
par terre.  De l 'autre main,  elle porte une branche de Heurs. Dans le champ,  deux 
écus, à dextre d ’Artois, à sénestre de Bourgogne-Comté.  Artois porte d ’azur  
semé de fleur-de-lis d'or, ou lambel de gueules chargé de neuf châteaux d 'o r;  ou. 
si l 'on veut ,  de France ancien, au lambel de Castile. Pour  Bourgogne-comté,  voir 
le numéro  2. Les deux écus pendent  à des courroies qui sont  tenues par des 
dragons  s ’accrochant aux piliers de la niche.
. . . . . .m H T I L D I S  : H T Œ T R 0 B H T : G O I T I S S 6 • Z   R ô V D i e r P H L H T i n Q  :
H a : D n e : s H L i n e
Sigillim i M atbildis Atrehatensis coinilisse et Biirgimdie palatine ac domine Salinensis.
*) Douet  d ’Arcq 339. b) Trésor XIII, 4. c) Demay, Inventaire des sceaux de 
l’Artois.  Paris. 1877. N" 21.
5 . Contre scel du précédent.  1303, Tiroir 37. Rond,  32 mm.  PL 11.
Ecu d ’Artois dans un trilobé orné à redents.
* *  O O n T R  * : H S I Ö I L  * * L V M  î m  *
Conlrasigilltuii M atbildis.
a) Douet  d ’Arcq 3S9. h) Demay, Artois, 21.
6. La même.  1327. Tiroir 37. Rond,  32 m m .  environ.  PL II.
Ecu écartelé de Bourgogne-Comté et d ’Artois, flanqué de deux tarasques ados­
sées, le tout  dans un encadrement  à douze lobes.
Il ne reste que les lettres DIE du mot  Burgundie  et un N vers la fin de la légende.
7 . Contre-scel du précédent.  1327. Tiroir 37. Rond 17 m m .  PL IL
Ecu parti d ’Artois et de Bourgogne-Comté ; dans un quadri lobe a redents.  
Champ garni de feuillages. Sans légende.
On voit q u ’une femme peut  porter ses a rmes  soit dans deux écus, soit écar- 
telées, soit dans un parti, ou même ses armoiries de fille seules.
COMTES DE GENEVOIS
8. G u i l l a u m e  II,  comte de Genevois.  —  G uillernm s comes Gebenensis.
124s. Tiroir 37. Rond,  60 m m .  PL 111.
Equestre à droite. Le chevalier, en haubert  et chausses de mailles et en cotte 
d ’armes,  brandi t  son épée. Heaume à t imbre plat, écu échiqueté. Le cheval, d 'un 
bon dessin,  saute par dessus  une plante stylisée.
*  S I G I L L V O Ì  : W I L G R O T I  : C O O l   I S
Sigillim i W ilerm i comitis Gcbennensis.
L’échiqueté d ’or et d ’azur des comtes de Genevois s ’est mué  petit à petit en 
les quatre points  d ’or, équipollés à cinq d ’azur.  Cette dernière forme se trouve 
d ’abord sous Guil laume 111.
Blavignac, Armorial genevois,  Genève. 1849, P- 29 6*
9 . A g n è s  d e  C h â l o n ,  femme du comte Amédée de Genevois.




0 N° 4. Bourgogne.





o N° 6. Bourgogne. 1
0 N° 2. Bourgogne. 12SS. ß 7<
He» partì d ’une bande et des quatre points équipollés,  les deux mi-par tis ;  
dans  un  quadt i lobe à redents garni dedans  de feuillage, dehors de trèfles ajourés.
...Honens...
Sigillim i d g n e tis  lit' Cabilone coniUisse Gebeniiensis.
Chalon porte Je  gueules à la k m  Je d'or. Agnès  est morte très âgée, en 13 so. 
La date indiquée est  celle de la fabrication du sceau.
Blavignac. op.  cit. p.  296.
COMTES DE Kl BOURG
o 10 . M a r g u e r i t e  d e  S a v o i e ,  femme du  comte Hartmann de Kibourg.  —  Marga­
reta cQinitissa Je  ginborc.
12SÌ, Tiroir  60. Rond,  s ;  m m .  Pl. I.
La comtesse à cheval (à califourchon).  Le cheval va à l’amble.  Elle porte une  
coiffure avec voile, tient son  faucon s u r  la main gauche,  les rênes de l 'autre.  Le 
cheval est couvert  d une  grande  housse.  A remarquer  la ceinture et les manches 
mal taillées de la dame.
m S  • M H RÖ Ä R6 T 0  - C O O llT ISSe • D6  • KyBVRO
Complété d ’après le moulage  d ’un exemplaire aux archives d'Etat d Argovïe 
(Wet t ingen bot  ob ligeamment  c o m m u n iq u é  par M. Huber,  archiviste d'Etat  à Bàie. 
®) Archives héraldiques 1889, p.  ss ,  n» to.
*') Sigelabbildungen zum  Urkundenbuch  der Stadt und Landschaft Zürich, 
Zürich. 1 8 9 t , Livraison 2. pl. 1, 11« 3.
COMTES DE MAUR1ENNE ET DE SAVOIE
11 . A m édée III. — Amedeus comes et marchio.
I (43. Tiroir t. Rond. b=> mm. Pl. IV.
Equestre à gauche, la partie supérieure est détruite. Le cheval va au pas. Le 
cavalier porte un grand èeu en amande, vide, et sur l’épaule un gonfanon chargé 
d'une croix. A remarquer la hauteur du troussequin et l’éperon en fleuron. Il ne 
reste de la légende que les lettres OIM...
Probablement  : A n m ieu s roi mes êt marcimi.
C'est le plus ancien sceau existant des comtes de la maison de Savoie, et le 
plus ancien document avec la croix de Savoie, en même temps que l'un des pre­
miers documents héraldiques connus. M. S. Pivano a publié dans les Miscellanea 
Valdostana, Mem. VI. (Pìnerolo 1903. p. S j) un acte d’Amèdée 111 de Fan 1 s >7, 
auquel est attaché un sceau rond montrant un ècu à la croix. Ni lut, ni M. Pré- 
vitM M on dans son admirable travail Tlv early history oj Sir House of Serroj 
( tgi2,  p. 314) ne paraissent avoir eu des doutes sur ce sceau, qui n’est cepen­
dant autre qu'un sceau d’Amédée IV attaché au document près de cent ans après 
sa rédaction. Les sceaux de ce type ne se trouvent pas dans cette région avant le 
XIIIe siècle : même en France, on n’en connaît que quelques-uns des dernières 
années du XM- siècle.
12. H u m b e r t  111. —  ob"im,
1130, 1170. Tiroir 8.  Rond. 73. PL IV.
o , \o  8. Genevois .  124sN° 82. Salins. 1 199
0 \ °  54.
B randon .  
1224.
» N °  8. 
Salin
o N° 49. P on th icu .  1210.
  IO ----
Equestre à gauche ; le cheval va au galop. Heaume conique à nasal.  Ecu en 
amande,  vu de l’intérieur et porté par la main droite ; gonfanon chargé d 'une  croix, 
la lance portée sous le bras gauche (le g raveur  ayant oublié de renverser son des­
sin). A noter  la broigne évasée en bas (à cause de son peu de souplesse).  Le 
haut du sceau montre l’attache de l’anneau,  qui était soudé sur la surface de la 
matrice,  paraissant en creux dans  la cire, et, surplombant un peu,  il a relevé un 
fort bord de cire, que  l 'on voit dans les deux exemplaires.
V 01B E R Ö V S  M O R I 6 N N 6 N S I S  C O M E S  EET O l H R C h l O  
G & P 2, I .
13. T h o m a s  Iu,\  —  Thomas mauriacensis cornes et marchio in y ta lia . L’acte de
1206 est certainement un faux (le titre du comte y est : dns cornes sauoie 
Thomas!) auquel  on a ajouté un vrai sceau enlevé à un autre acte.
120b. 1217. Tiroirs 14 et 87. Rond 68 m m .  PL IV.
Equestre à droite, le cheval va au pas.  Heaume arrondi avec nasal, écu en 
amande  vide, visible d ’un tiers seulement .  Lance sans gonfanon.  Haubert  et chaus­
ses de mailles.
*  T f t O M H S  M H V R I E N E N S I S   M H R C H I O  • I T H L 1E
Thomas Maurienensis cornes et marchio Italie.
Les lettres MA du mot  marchio et TA du mot Italie sont liées.
C & P 4, I.
14 . A m é d é e  VI.  —  Am edens cornes Sabaudie et marchio in Ytalia.
1256, 1245. Tiroir 1. Rond 7s mm.  environ.  PL IV.
Equestre à droite, le cheval va au galop. 11 ne reste que  deux fragments.  
Heaume grillé à t imbre plat. Ecu vu de la moitié,  à l'aigle. Cotte de mailles, cotte 
d ’a rmes,  épée.
 C O M  M A R C n o y S R ................
Sigillim i Am edei Sabaudie comifis et marcbyonis ytalie.
C & P 12, 111.
15 . A y m o n  d e  S a v o i e ,  seigneur du Chablais.  — Aym o quondam filius Tbonie 
felicis memorie illustris comitis Sabaudie.
1236. Tiroir 1. Rond,  68 m m .  PL VIL 
Ecu triangulaire au lion.
  S I 0 I L L V M  H l O l O n i S ................ I S  S H B H .................
Sigillim i Aym onis f i l i i  comitis Sabaudie.
Les émaux de ces armes ne sont  pas connus .  Y aurait-il une relation entre 
ces armes et celles, connues  dès le XVP siècle seulement,  du duché du Chablais 
d ’argent billeté de sable, au lion du même brochant ? Cela me paraît douteux.  
Complété d 'après un exemplaire de 1233, au musée historique de Fribourg.
C & P 7. II.
0 16 . P i e r r e  d e  S a v o i e ,  le Petit Charlemagne.
L’acte ne ment ionne que le sceau du comte Thomas,  qui est  tombé. Pierre 
n ’avait que  18 ans à cette époque.  Il était chanoine d 'Aoste.
1221. Tiroir 57. Scutiforme, 43 m m .  sur 33 m m .  environ.  Pl. IV.
Ecu normand,  arrondi par le haut, chargé d ’une aigle.
N° 11. Savoie. 
I 143.
N° 14. Savoie. 1230.





tiB  P 6 T R I . C H N  . . . . .L I  C O O Ì . . .  S H B J V D I 0
Sigillim i P etri canonici augustensis f i l i ì  comitis Sabaudie.
Ici Pierre porte l 'aigle ; dans le sceau suivant ,  dont  il se servit toute sa vie, 
il pot te le lion ; d 'après un armorial  contemporain (1240-1245) (Rolls of  a rms  of 
the reigns of  Henry 111. and Edward III. ed. Nicolas, London, 1829, p. to)  il portait 
encore de gueules à la croix d 'argent. Voilà un personnage faisant usage de trois 
armoiries différentes.
17 . Le même.  — Petrus de Sabaudie.
1257. Tiroir  14. Rond.  57 m m . PI. IV.
Lion dans  le champ.
*  : s ' :  P 6 T R I  : d q  : s k b â v d i h  :
Sigillim i P etri de Sabandia.
=*) C & P 18. V.
*') L. de Charrière. Les dynastes de Grandson,  Lausanne  1866, frontispice,  où 
il est donné comme le sceau de Pierre de Grandson.  
c) Revue historique vaudoise 1911, p. 383.
18 . Le même,  sceau de sa cour .  Curia P étri comitis de Sabandia.
1206. Tiroir  41. Rond,  35 mm .  PL 1.
Intaille ant ique,  tête d 'h om m e  imberbe (Titus?).
 V R I 0  • P 8 T R I  ■ D 6 . S H B H V D I H
S ig i lin  ni curie Petri de Sabandia.
19 . Contre-scel du précédent.
1266. Tiroir 41. Ovale, 12 mm .  sur  14 mm.
Intaille ant ique,  représentant  un animal indéfinissable. N’a pas été reproduit  ici.
*  S - P   H V I )
Sigillim i P etri de Sabandia.
20 . P h i l i p p e  c o m t e  d e  S a v o i e ,  sceau de sa cour.
Index illustris comitis de Sabandia in cbablaisio.
1272, 1276. Tiroir  41. bo, 36. Rond,  33. PL I.
La tête du comte  de face, cheveux tombants .
*  s  c v R i e  P M L i p p i  : c o m i t i s  : s ä b ä v d i g
Sigillim i curie Philippi comitis Sabaudie.
C & P 29. IV.
21 . A m é d é e  V, comte de Savoie. —  Amedeus comes Sabaudie el in Ylbalia  
marchio.
128s. Ville. Rond,  26 min.  Pl. VII.
Ecu à la croix.
 S 0 G R 0 T V  ... . Ä M 0 I ) .......
Secretimi Amedei.
C & P 37, Vili.
0 22 . Le même. —  Amedeus cornes Sabaudie.
1290. Tiroir 71. Rond,  4s mm .  PL VIL
Ecu à la croix, pendant  à un chêne par une courroie et flanqué de deux bran­
ches de chêne arrachées.
* SIGMLLVM : H M 6D 6I : GOMITIS : S H B K V D I0 :
C & P 41, IX.
Complété d ’après un exemplaire de 129s, provenant  des archives de la ville 
de Nvon.
23 . le même, sceau de sa cour  en Chablais et en Genevois.
1294. Tiroir 9. Rond,  39 m m .  Pl. I.
Ecu arrondi dans le bas,  chargé d ’une croix, surmonté  de la tête du comte,  et 
entouré de feuilles de lierre; le tout  dans un encadrement  à six lobes au double  
filet.
æ s 'G V R ie t a o n  s h b h v d m . g b ä b l k s i o  • * • o e B e r c e s i o
S ig ili um curie conii/is Sabaudie. in  Cbablasio et Geben nevsin,
C & P 46, X.
24 . le même. Sceau ad causas, employé com me  contre-scel du précédent.  
1296-1315. Parchemins non classés.  Rond,  26 mm.  Pl. VIII.
Ecu arrondi dans le bas,  à la croix.
*  S-D N I.X -G O M IT . S ÏÏB ÏÏV D • Ä D  : G (dans le champ) 7CS 
Sigillim i dom ini Amedei comitis Sabaudie ad causas.
C & P 46, X.
2 5 . Le même. 1317. Ville. Rond.  84 mm .  Pl. V.
Equestre à droite;  le cheval va au galop. Le comte,  brandissant  son épée, 
porte un heaume très haut  à t imbre plat (le cimier manque),  haubert  et chausses 
de mailles et la cotte d ’armes.  L’écu, le t roussequin  et les housses ornés de la croix. 
Le tout  dans un encadrement  triangulaire formé de six arcs de cercle de longueur  
et de diamètre différents.
...............e s *  * S H B H V D I0  6 T  MTR  LÄLIH
Amedeus coules Sabaudie et marchio in l/balia.
C & P 44, IX.
26 . Le même. Contre-scel du précédent.  13 17. Ville. Rond,  37 mm ,  PL V.
Ecu arrondi dans  le bas,  à la croix, '  pendu à un arbre.  Manqué des lettres 
AMDE. le tout dans un encadrement  formé de six lobes au double trait, poinçonnés 
et lobés à l’intérieur. Le premier mot  de la légende est formé par les quatre let­
tres dans  le champ.
h  /il o  0 G o m e  s : s ' h b  h v d *
Amedeus cornes Sabaudie.
C & P 45. IX.
27 . Le même. 1319 et 1321. Ville. Rond,  so mm .  PL VI,
Ecu arrondi dans  le bas,  à la croix, Manqué et surmo nté  par trois muffles de 
lion, le tout dans  un quadri lobe poinçonné ,  garni  de tr i lobés dans  les angles.
HE SIGMLLVM* H fIt6D ei * GOMITIS* SH B H V D I0 *
C & P 43, IX.
28 . M a r i e  d e  B r a b a n t ,  deuxième femme d'Am édée V . —  Marie de Brebant. con­
tesse de Savoie.
1 s 2 s . Ville. Rond,  so nun .  PL VII.
Beu en losange à la croix, entouré de qua tre lions (des a rmes de Brabant),  
ceux de gauche contournés.  Dans un quad  ri lobe garni à l’extérieur de trèfles ajourés.
* s i ©il l v m :m h r i  Die
S ig illum  Marie comitisse Sabaudie.
° 29 . E d o u a r d ,  comte de Savoie. —  Eduardus cornes Sabaudie.
I 328. Tiroir 41. Rond,  92 m m .  Pl. V.
Equestre à droite, le cheval va au galop.  Le comte tient sou écu et brandit  
son épée, qui est  attachée par une chaîne.  Ses armes,  la croix, sur  champ diapré 
d ’un fretté-croisetté, se t rouvent  sur  l’écu, les ailettes, le t roussequin et les hous­
ses du cheval. Son cimier est un buste de reine, ai lé;  le cheval porte le même 
cimier. Champ fretté-pointilié, et garni  de qua tre croix alésées.
dB ** 6DDHRDDS* *000166* *SHBHDDI6* *6T* * OlHRGItlO*
* in  ysTHLiH
C & P 56. XII.
30 . Le même. Contre-scel du précédent.  1328. Tiroir 43. Rond,  26 mm .  PL V.
Ecu arrondi dans le bas, diapré, chargé d ’une croix, posé sur  une tête de
chauve-souris ,  et entouré de trois têtes de lion, celui du haut de face, les deux- 
autres se regardant ;  le tout dans un quadri lobe.
jr eon** ^ aom j*4r ^ s h b h t^ ^vDie=^
Eduardus rouies Sabaudie.
C & P 58, XII.
Les têtes de lion sont  d ’un dessin remarquable.
31 . A y m o n ,  comte de Savoie. —  Aiuto rouies Sabaudie.
1330. Ville. Rond,  27 mm .  PL VIL
Ecu en losange, à la croix. Dans un encadrement  à quatre lobes,  lobés dedans 
et dehors.
æsiGOLLum t  H i/m onis t  a o m m s  t  sh bh u d ig
32 . Le même. 1330. Tiroir 41. Rond,  28 m m .  PL VI.
Ecu en losange,  à la croix. Dans un encadrement  à quatre lobes ogivaux et à 
redents ; accompagné  au haut  de deux aigles essorantes,  celle de d ex tre contour ­
née, et en bas de deux lions accroupis et adossés.  
dB S'H v m o  DIS OOI T is . *SH BHV DI6 
S ig illum  Aym ouis comitis Sabaudie.
Complété d ’après deux exemplaires de l’année 1-538, provenant  des archives 
de la ville de Paycrne.
C & P 64, XIII.
33 . Le même.  Cour  en Chablais et en Genevois.
1332. Tiroir 60. Rond,  42 m m .  PL 1.
Ecu arrondi dans le bas,  chargé d ’une croix, surmonté  de la tête du comte,  et 
entouré de feuillages de lierre. Le tout dans un quadri lobe au triple filet, garni en 
dehors de triangles lobés.
dB S'GVR'aomiT'SH  DMn.ailTBLHSIO: 6T 06861111
Sig illum  curie comitis Sabaudie in  Cbablasio et Gebenneusio.
34 . Le même.  Petit sceau employé  comme contre-scel du précédent.
1332. Tiroir 60. Rond,  30 m m .  PL VIII.
N° 23. Savoie. 131
N° 30. Savoie. 
1.3 28. N° 2Ó. Savoie.  13 1
0  N° 29. Savoie.  1328. &r
Ecu à la croix dans un trilobé au double filet, accompagné  de trèfles ajourés.  
Le champ garni  d ’un feuillage tréflé.
S '.P V V  : IVDIGHTQ : GhTBLHS'. 6 T : G f6B6IV
Sigillim i param i iiidicalitre Cbablasii et Gebennensis.
35 . A m é d é e  VI,  le Comte Vert. Sceau de sa cour résidant à Chambéry.
1347. Ville. Rond,  28 m m .  Pl. VI.
Une croix alésée dont  les bras disparaissent  dans les gueules de quat re m u ­
fles de lions. Dans un quadr ilobe ogival garni de quatre gros points vers le cen­
tre. et de quatre roues à l’extérieur.
s '.c p s il p g o  m iT  : s r a  h p . g u h b g  r i h g u  r q s *
Sigillim i consilii comitis Sabaudic apud Cbamberiacum resideuiis.
'** C & P 198, XXXII.
36 . Le même. B a i l l i a g e  d e  V a u d .  —  Sigillim i commune baillivic V audi.
1149. Parchemins non classés. Rond,  30 m m .  PL VIII.
Ecu arrondi dans  le bas.  chargé d ’une  croix brisée d ’une bande componnée,  
dans  un quadri lobe accompagné à l’extérieur de triangles voûtés.
*  S' : G O M V N 6 : BH LL IV 16 : V H V D I :
C & P 191, XXXII.
37 . Le même.  Contre scel du précédent.
1349. Parchemins  non classés.  Rond,  21 mm .  PL Vili.
Ecu arrondi dans le bas,  à la croix brisée d ’une bande componnée.
SB G O M T R K -S'B K L L IV ie  
Contrasigillum  ballivie.
C & P 191, XXXII.
38 . Le même. 1331. Tiroir 41. Rond,  28 m m .  environ.  PL VI.
Ecu en losange,  à la croix, entouré de qua tre  tarasques,  le tou t  dans un 
quadri lobe à redents.  Il ne reste de la légende que  les lettres DEI du mot Amedei.
39 . Le même.  Signet. Employé aussi comme contre-scel.
1371-1383. Ville. Ovale, 20 m m .  sur  1 s m m  PL VI.
Un lion ou peut-être un chien accroupi,  portant  une large chargée de la 
croix,  sur  l’épaule,  coiffé du heaume cimé d ’un mufle de lion ailé.
XIQÎ HTHBS fflO i meTRQ 
J'a ttends mon maître.
C & P 76, XIV. Le dessin donne  le dernier mot  de la légende comme MSTR, 
le texte p.  132 com me  ANSTRE. 11 est très net tement  lisible sur  un sceau aux 
Archives de l’Etat de Fr ibourg (Rue 247).
40 . Le même. 1375. Tiroir 48. Rond,  31 m m .  PI. VI.
Targe italienne à la croix, penchée, t imbrée d ’un heaume taré de t rois-quarts,  
au volet frangé, ci niée d ’un mufle de lion ailé; flanquée de deux losanges à la 
croix, le tout  dans un quadri lobe allongé ogival à redents.  Champ diapré.
#  si©iLLDm.HmeDei 43Gomi^:sHBHDDie^r
C & P 72. XIV.
( A  suivre. )
41 . A m é t l é e  VI ,  le Comte Vert.
1382. Ville, et sceau détaché aux archives de l’abbaye.  Rond,  53 mm.  Pl. VI. 
Une aigle au vol levé, portant  le collier de l’Annonciade,  coiffée d 'un  heaume 
au volet semé de croisettes, cimé d 'un  mulle de lion ailé, et t enant  une bannière 
à la croix. Le champ semé de lacs d ’amour.
amedeus comes saßauöie dux c fî aß l at Jit & auguste  & in itßalia macchio & pn
A  me de us cornes Sabaudie Aux Cbablaisii et Auguste et in Itbalia marchio et princeps. 
Les lettres D E du premier mot sont  liées.
C & P 79, XV.
42 . A m é d é e  V II ,  le Comte Rouge.
1391. Ville. Rond,  42 mm .  PL VI.
Lion rampant  dans le champ, qui est semé de dix lacs d ’amour .  Il porte sur  
l’épaule l’écu à l’aigle, et tient dans  ses pattes un pennon fendu à la croix. 
Ici se t rouvent  dans un seul sceau, le lion, l'aigle et la croix, successivement  por­
tés comme  armoiries par la maison de Savoie. Une partie de la légende est illi­
sible.
............................coït...... audie..............
.....................comi fis Sabaudie ac marebionis in Itbalia ?
43 . Le même. Sceau de la cour des appellations.
1405. Ville. Rond,  34 mm .  PL VI.
Ecu à la croix placé sur  une  aigle à tête de lion, qui le tient de ses griffes.
Ici de nouveau,  on voit la combinaison de l’aigle, du lion et de la croix.
................ iudicature.....................: appeli.  saß a u ........
S ig illim i   iudicature   appellatiouum Sabaudie.
44 . Le même. C h â t e l l e n i e  d e  R u e  (Fribourg).
1410. Parchemins non classés. Rond,  24 m m .  PL Vili.
Ecu en losange à la croix, cantonnée aux deuxième et troisième cantons d 'une
roue, au filet en bande componné  brochant .  C'est l’écu de la baronnie de Vaud à
la brisure parlante des deux roues.
8B. S . GHS3T 0 L L H M 6  • D 6  • R O SÏÏ •
C & P 207, XXXIII.
45 . Le même.  Amedeus cornes Sabaudie, Aux cbablaisii et Auguste in Ytbalia
marchio, princeps, imperialis vicarius generalis et cornes Gcbcnnensis.
1411. Ville. Rond,  40 m m .  PL Vil.
Ecu à la croix, penché, t imbré d 'un heaume à volet, cimé d 'un mufle de 
lion ailé, flanqué de deux lacs d ’amour  somm és  de croisettes.  Le tout  dans un 
encadrement  oblong,  formé de huit  arcs de cercle et à redents,  lobé à l’intérieur. 
*  Sigillim i X Hmeòei Gomitis X Saßauöie *
C & P 88, XVI.
46 . A m é d é e  V I I I ,  duc de Savoie.
1427-1428. Tiroir  1. Rond,  48 m m ,  PL VIL
Ecu diapré à la croix, penché,  t imbré d 'un  heaume de profil, cimé d ’un mu-
lie de lion ailé ; le champ diapré, semé de croisettes et garni de deux lacs d ’a­
mour.
+ sigillim i + "F + .Amedei + +  + +  i  ducis + T + j"af>audie x
C & P 92. XVI.
47 . L o u i s ,  duc de Savoie. —  Ludovicus d u x  Sabaudie, Cbablaysii, Auguste, Sacri 
Romani Imperii princeps, vicarius generalis perpetuus, marchio in  Italia, prin -  
ceps Pedemontani, Gebenensis et Baugiaci conics, baro P andi et Faucigniaci, 
Nycie, Ver cell arum et Fruburgi (sic) dominus.
1435. Ville. Rond,  37 m m .  Pl. Vil.
Targe à la croix, entourée d ’un rameau noueux formant  deux lacs d ’amour ,  
et garni de deux rubans  portant  les lettres « fert ». Légende sur  ruban :
Sec re to  +  lodo» tei +  òucis +  ^abaudie  
Secretimi Ludovici ducis Sabaudie.
C & P 107, XIX.
4 8 . Le même. Sceau de la chambre.
147s, Parchemins non classés.  Rond,  36 m m .  PL Vil.
Ecu arrondi par  le bas,  à la croix, f lanqué des lettres « f >' et « t » (fert); 
légende sur  un ruban enroulé dans  un trilobé au triple filet.
 um  cam ere   m a r c   t b a ........
Sigillim i camere ducis Sabaudie marchioiiis Ithalie ?
COMTES DE PONTHI EU (en Normandie)
o 49 . G u i l l a u m e  I I I ,  comte de Ponthieu et de Montreuil.  —  W Ulelmus cornes 
P olitivi et mostioli.
I2IO. Tiroir 77. Rond,  73 mm.  PL 111.
Equestre à droite. On voit l’intérieur de l’écu en amande  et la hampe du 
gonfanon.  Le cheval est pommelé.  Relief ext rêmement  fort (s m m .) .  La légende 
est gravée sur  un plan au-dessus du champ du sceau.
......LVflQ WILLEL.............
Sigillim i [Villeim i comitis Politivi.
“) D A. 1061. h) Demay, Inventaire des sceaux de la Picardie. Paris 1885. N° 23. 
Je ne comprends pas pourquoi  le marquis de Belleval, dans son ouvrage sur  
les Sceaux du Ponthieu (Paris 1896), n ’a pas donné les sceaux des comtes.
SEIGNEURS
50 . A l l i a g e s .  Dynastes.  Château et village près de Thonon,  Haute-Savoie. 
Guil laume, chevalier. —  Dominus w illennus miles de alingio.
1261. Tiroir  24. Rond.  29 m m .  PL Vili.
Ecu à la croix pattée, alésée.
...................................m e t . niL iT ia
Sigillim i W illerm i de A ling io  m ilitis.
Tous  les autres sceaux des d ’Allinges montren t la croix pleine. Ils portaient  
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51 . A y e n t .  Dynastes.  Château et village, district d ’Hérens (Valais).
Nantclme,  chevalier.  —  N anlelm us de ayei miles.
1269. Tiroir 18. Rond,  40 m m .  environ.  Pl. IX.
Ecu au lion contourné.  Les a rmor iaux  donnent  le champ d ’azur, le lion coupé 
d 'or  et de gueules,  et lui font tenir un sabre.
..................Ì ■ D6 • H6MT
Sigillim i N antelm i de A ent.
52 . B l e s s e n s .  Ministériaux des sires de Palézieux. Village près de Promasens,  
district de la Glane (Fribourg,).
Jordan, chevalier. —  Jordanus miles de blessens.
1294. Parchemins non classés. Rond,  20 mm .  Pl. X.
Ecu au lion. Les émaux sont  probablement  ceux des Palézieux, c ’est-à-dire 
d'or au lion de gueules; mais pour  ces émaux,  il n ’y a pas de documents  anté­
rieurs au XVIIe siècle.
...................O ÏÏRT......
Sigillim i Jordani de A rtiens  ?
Ariens,  au jourd’hui simple groupe  de maisons du village de Blessens, formait 
autrefois une seigneurie distincte.  11 est  probable que  le chevalier Jordan s ’appelait 
indifféremment de Blessens ou d ’Ariens.  La forme ARTLENS ne paraît pas se 
t rouver ailleurs ; les trois lettres ART sont  toutefois bien nettes.
53 . B a l t s c h i e d e r .  Village au district de Viège (Valais).
Le métrai de Bagnes scelle en 1296 avec ce sceau, qui appart ient  à un certain
Pierre de P u n d  e. Le nom paraît se rapprocher de Ponlzierro, une des
formes latines du nom Baltschieder. d ’où une famille de donzels a tiré son 
nom.
1296. Tiroir 15. Rond,  25 mm .  PL IX.
Dans le champ,  une fasce, représentant  la terre,  accompagnée en chef d 'un 
croissant  et d ’une étoile représentant  le ciel, et en pointe des vagues de la mer.
*  S PGTRI D6 PVWD e
S ig i II uni P étri de P und pierre ?
o 54 . B r a n d o n .  Dynastes.  Bourgogne,  (dép. de Saône-et-Loire).
Jocerand IV le Gros.  —  Jocerandus grossus dominas branconis.
1224. Tiroir 37. Rond, 80 m m .  PL 111.
Equestre à droite. Le chevalier brandit  l’épée, porte une longue cotte d ' armes 
et un écu dont  la moitié est visible et sur  lequel on remarque  plusieurs fasces vi- 
vrées.
Il ne reste que les lettres OSS du prénom ou du surnom.
Sigillim i Josserandi grossi dom ini Branconis.
Les sires de Brandon portaient  d ’azur  à plusieurs fasces ondées ou vivrées 
d ’or. Voir A. Daguin, Les Evêques de Langres. Nogent 1880, p. 82.
Le sceau dont  il se sert en 1249 (Gonion 213) est assez semblable à celui-ci 
mais d ’une autre matrice.
55 . Le même. Contre-scel du précédent.
1 224. Tiroir 57. Scutiforme, 24 m m .  environ sur  20 m m .  PI. Vili.
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Ecu en toupie,  à trois ou quatre fasces vivrées.  Sans légende.
Le contre-scel de 1240 est pareil à celui-ci, mais ne porte que deux fasces 
vivrées (Coulon 215 bis).
56 . C h a m b u e r c .  Ministériaux. Village du Petit Bugcy, dép. de l 'Ain.
Thomas ,  chevalier. —  Thomas de cambulcio miles caslellanus sancii m auricii 
agauneiisis pro  illustri viro domino Amedeo romite Saba lidie.
1320. Ville. Rond,  21 m m .  PI. Vili.
Ecu il trois chevrons.
Les émaux ne sont  pas connus.  Je dois l ' identification de cette localité à l 'ama­
bilité de M. le comte de Viry, à Viry.
 THOM  D'GHM BVG......
Sigillim i Thome de Cambuer.
° 57 . C h a m p i o n .  Ministériaux des comtes de Savoie.
Antoine,  trésorier de Savoie. —  Anthonius champion thesaurarius sabaudie. 
1 365. Tiroir 44. Rond,  20 m m .  PL Vili.
Ecu au chevalier armé, portant  l’épée haute.  L’écu est penché, t imbré d ’un
heaume à volet, cimé d 'un  demi-vol ; suppor té  par deux griffons accroupis.
 m e  o n  r a ip io n
Scel Antboine Champion.
Les premiers émaux,  d ’après un vitrail du XVe siècle dans l’église de Ro- 
mont ,  sont  d'or au cavalier au naturel. Les émaux tradit ionnels,  prouvés seule­
ment  depuis le XVIIe siècle, sont  de gueules au cavalier d'argent.
58 . C o l l o m b e y .  Ministériaux des abbés.  Château et village, district de Monthey 
(Valais).
Jean, chevalier. —  Dominus Johannes de columberio miles.
1267. —  Tiroir 28. Rond,  30 m m .  PL IX.
Ecu à la fasce accompagnée en chef d ’une aigle. Emaux inconnus.
 DNI • i o m i s  . DG GOLOMBER • M .....
Sig illum  dom ini /ohannis de Colomberio m ilitis .
59 . C o n t h e y .  Vidomnes des abbés à Conthey,  ville donnant  son nom à un 
district (Valais).
Jacques.  —  Jacobus dom inus de conter;.
1249. Tiroir 60. Rond,  43 m m .  environ.  PL IX.
Ecu triangulaire au lion contourné ; la queue du lion finit en fleur de lis.
 ÂG O Bi i n i  • D e  •  N sre ......
Sigillum  Jacobi vicedomini de Con/esio.
60 . C r i e s .  Ministériaux des abbés.  Ferme au-dessus de Saint-Maurice.
Jean, métrai du val de Bagnes —  Johannes de crier; m islralis de bagnes.
1296. Tiroir 13. Scutiforme, 21 m m .  sur  19 m m .  environ.  PL IX.
Château à deux tours,  surmonté  d 'une  étoile à quatre rais. En pointe,  une
marque  c om m e  un champignon couché.
Le métrai Jean ne paraît pas avoir eu de sceau, car il scelle deux fois avec 
des sceaux empruntés .  Celui-ci paraît être celui d ’un parent,  peut-être de son père. 
Voir encore le numéro  53.
s e s  © v i©  e s i e
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61 . La Roche-en-Ogo. Oynastes.  Village au district de Gruyère (Fribourg) .  
Borcard, v idomne d ’Ollon, chevalier. — B o n a rd  us de Ruppe miles vicedomi- 
11 us de olous.
1305. Tiroir  41. Rond,  29 mm.  Pl. X.
Ecu ii la fasce surmontée  d ’un mont  à six copeaux.
 B  GliHRDI • M IL im S  • D 6  • R V P 6
Sigillim i Borchardi m ilitis  de Rupe.
Ces armes,  qui sont  (d ’après les armoriaux)  de gueules à lu fasce surmontée 
d 'un  mont de s ix  copeaux, le tout d 'argent, montrent  que les vidomnes d ’Ollon 
n ’étaient autres que des la Roche-en-Ogo.
62 . La Tour-Chûtillon. Ministériaux des évêques,  mayors de Sion. Ruines du 
château et village au district de Rarogne (Valais).
Gérold, chevalier. —  Dominus giro!dus de turre miles.
I 2 t8. Tiroir 26. Rond,  46 m m .  environ.  Pl. IX.
Dans le champ,  une tour  adextrée d ’un avant -mur .
Il ne reste de la légende que  les lettres DE: elle fut probablement 
Sigillimi G iroldi de Turre m ilitis.
Les armoiries de cette famille ont  toujours été la tour  flanquée de l'ava nt- 
mur .  Les émaux sont  un peu incertains. Les armor iaux modernes donnent  de 
sable à la tour ( sans avant-mur) d ’or sur trois monts de sinopie, ce qui est le bla­
son d ’une famille vom T h u r m  ou zem T hu rm ,  de la Suisse alémanique.  L’armo­
ria 1 d'Uffenbach de 1385-85, à la bibl iothèque publ ique  de Hambourg,  donne  aux 
seigneurs « vom Thurm », p robablement  de la famille valaisanne, d'or à la tour 
senestrée d ’un avant-mur de gueules.
0 63 . Pierre. — Petrus de Turre domicellus.
1291. Tiroir 46. Rond.  27 m m .  PL IX.
Ecu a la tour  senestrée d 'un  avant-mur ,  dans un trilobé à redents.
*  S  • P  • D  V R R 8 . DNI K L 6S
Sigillim i P etri de Turre dom ini castellionis valeste.
64 . La T o u r  de Saint-Maurice. Ministériaux des abbés.
Anthoine.  —  Antbonius dictus de turre sani ti  m auricii.
1296. Parchemins non classés. Rond,  22 m m .  PL IX.
Ecu chargé d ’une tour  (?) flanquée de deux roses tigées et feuillées ; dans le 
champ, trois fleurs de Iis mouvant  de l’écu. 
æ s K T i r o n n  D 'T U R e o o m ia e L L i
Sigillim i A n thon ii de Turre domicelii.
65 . Martigny, Vidomnes  des évêques.  Ville donnant  son nom à un district 
(Valais).
Pierre, chevalier. —  Petrus vicedominus de M arligniaco miles.
1269. Tiroir 9. Scutiforme, 22 m m .  sur  20 m m .  envi ron.  PL IX.
Ecu triangulaire chargé d ’un marteau à dents.
æ S  RI • VIG K
S ig illum  P étri vicedomini de Marligniaco.
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o 66. Métrai de Villeneuve, pour  le comte de Savoie. Ville du district d ’Aigle 
(Vaud).
Falco. —  Falco m islralis de villanova; Falconetus m islralis villenove.
1263, 1296. Tiroirs 9 et 28. Scutiforme, 34 mm ,  sur  28 m m .  environ. Pl. X. 
Ecu à l’arc-en-ciel posé en barre,  accompagné en chef de trois étoiles à six 
rais, représentant  le ciel, et en pointe de trois trèfles, représentant  la terre.
 S '. F . MISSR7S VILL6 • N....V6
Sigillim i Falconeti m islralis VUlenove.
0 67. Monthev, vidomnes pour  les abbés.  Ville chef-lieu de district de ce nom 
(Valais).
Jacques,  chevalier. —  Dominus jacobus de mont he {  miles.
1267. Tiroir  28. Scutiforme,  24 mm.  sur  20 m m .  environ. Pl. IX.
Ecu au chevron.  Le champ serait d ’azur,  le chevron d ’or. Depuis le quinziè­
me siècle, les seigneurs de Monthey ont  fait accompagner  le chevron par trois 
étoiles ou molettes.
m s  m cn o B  n o n n o L o  *
Sigillim i Jacbobi dom ini de Montiolo.
68. Montmayeur. Dynastes,  issus des vicomtes de Tarantaise.
Rodolphe,  chevalier, bailli de Chablais et de Genevois.  —  Rodolphits de mon- 
temaiori miles ballivus cbablasii et gebenensis.
1304. Ville. Rond,  23 m m .  Pl. VIII.
Aigle dans le champ.
Les Montmayeur  por tent  d'argent à l'aigle de gueules, année d'aptir. Foras, 
op. cit. vol. IV p. 144.
 r o d  :......m sioR  • miL......
Sigillim i Rodolpbi de Montemaiori m ililis .
o 69. Montricher. Dynastes.  Château et village, district de Cossonay (Vaud) .  
Jacques,  chevalier. —  Nobilis v ir  dom inus jacobus dominus de monterieberio 
miles.
1332. Tiroir 49, Rond,  20 m m .  PL X.
Ecu au chef chargé de trois coquilles, dans un quadri lobe à redents.
...........GOBI Dit  MOTOR! RIO
Sigillim i Jacobi dom ini de Monterieberio.
La légende complétée d ’après un exemplaire aux Archives cantonales vaudoises 
(bailiage d ’Aubonne ,  1328). Cette branche de la maison de Grandson porte d'après 
les a rmor iaux d'argent au chef de gueules chargé de trois coquilles d'or.
0 70. Oron. Dynastes,  Château et villages donnant  leur nom à un district du can­
ton de Vaud.
Amédée sire d ’Oron.  —  Dominus amedeus de borons.
1267. Tiroir 28. Rond,  29 m m .  PL X.
L’aigle dans le champ.  Oron porte de sable à l'aigle d ’or (vitrail aux a rmes  de 
l’évêque Pierre d ’Oron,  à l ’église de Valére, à Sion et armorial d'Uffenbach, 1383- 
1385. « Die herren von Bussenant  » =  Bossonens).  
æ S’ • HM6D6I DO CRVNS MILITIS *
Archives héraldiques 1924, p. 61.
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N °  89.
T h o m e .  1348.
0 N °  66. Métrai de Villeneuve.
71 . Palézieux, Dynastes,  Château presque ent ièrement  disparu et village du dis­
trict d ’Oron (Vaud).
Willerme.  —  W illerm us dominus de palaysue43
1242. Parchemins non classés. En navette, 40 m m .  sur  25 m m .  Pl. X.
Une main tient une plante sur  laquelle se t rouvent  deux oiseaux adossés et 
se regardant.  La fleur de la plante a la forme d 'un  losange chargé d ’une fleur de 
lis tigée mouvant  d ’un triple mont ,  et elle est  somm ée  d ’une  colombe à sénestre. 
C ’est  une représentation tou t  à fait inusitée pour  le sceau d ’un dynaste et d ’un 
laïque.
* S '  DfD G1LL6RCD 6  PH LG SV St
Sigillim i dom ini G ii/erm i de Palesi/
72 . Pontverre. Dynastes.  Ruines de château et pont  sur  le Fier à Lomagny,  
près Annecy.  Haute-Savoie.
Guy, seigneur  de Saint -Tr iphon.  —  Gui go nobilis dielus de sanalo trippone ; 
D ominus Giiigo miles de sancto trippone; Dominus Giiigonetus de pontevitreo  
miles.
1238. Tiroir 27 et 41. Rond,  47 m m .  Pl. X.
Ecu à l’aigle.
æ s  G v iG o n  seiGMie t v o i r g
Scel Guigon seigneur de Pontvoire.
La plus ancienne légende donnant  le nom en français date de 1220 (Roman,  
Manuel de Sigillographie française, p. 225). Celle-ci est  sans doute la plus ancienne 
en Suisse ou en Savoie. Pontverre porte d ’apiir à l ’aigle d'argent (Armorial  d ’Uf- 
fenbach, 1383-85, à la bibliothèque publ ique de Hambourg  : die berren von der 
glesin bruehn).
73 . Pierre, fils du précédent.  —  Dominus petrus de pontevitreo filins domini gui- 
gonis.
1258. Tiroir  26. Scutiforme, 28 mm .  sur  22 mm .  environ. PL X.
Ecu à l’aigle.
*  S  P  FILI • DM e  POD
Sigillim i P etri f i l l i  dom ini de Pontevitreo.
° 74 . Le même,  chevalier. —  Petrus de Pontrevitreo miles.
1288. Tiroir 26. Scutiforme, 34 mm.  sur  27 m m .  Pl. X.
Ecu à l’aigle.
  PG TR I DG P O N T 6 V IT R 6 O M ILITI®
Sigillim i P etri de Pontevitreo m ilitis .
75 . Willerme,  donzel,  seigneur de Saint - Triphon.  —  IViUerttms de Pontevitreo 
domicellus dominus sanati triphonis.
1320. Tiroir 42. Rond,  25 m m .  environ.  PL X.
Ecu ii l’aigle brisée d ’un I am be I à 6 (ou 7) pendants .
*  S ..............  V IT R 6   S
Sigillim i W illerm i de Pontevitreo... ?
76 . Prez. Ministériaux des sires de Palézieux. Village près de Siviriez, district de 
la Glane (Fribourg).
Richard, chevalier. —  RiePardus de Preg, miles.
I 339. Parchemins non classés. Rond,  21 mm .  Pl. X.
Ecu au chef chargé d 'un  lion issa ni, dans  un trilobé.
S  R iaH Ä R D I D e  P R  L IT
Les lettres DE liées.
Sigillim i R ichardi de. Prato, m ilitis .
Porte d ’azur au chef d'or, chargé d ’un lion issant de gueules. (Ecu peint dans 
une grosse de 148s, aux archives d Etat à Fr ibourg.  Communica tion de M. 
Hubert  de Vevey.)
77. Jean, donzel,  fils du précédent. — Johannes de Precÿ doniicellus.
1339. Parchemins  non classés. Rond,  21 mm .  Pl. X.
Ecu pendant  à un crochet, au chef chargé d 'un  lion issant ; dans le champ 
de chaque côté, un oiseau perché sur  un trèfle tige.
* s '  : i o i m n m s  : d q  : P R e s  :
Gal breath et de Vevey, Manuel d ’héraldique, Lausanne 1923, p. 120.
78. du Ouart. Dynastes.  Val d'Aostc.
Henri, seigneur de Quart .  —  Dominus de Oliarlo.
1574. Tiroir 9. Rond,  37 mm.  PL VIII.
Edifice à deux tours et au pignon d'église, dans la porte un ours passant ,  
colleté et attaché. Le tout  dans un quadr ilobe à redents orné.
96 S' lìQRIGI D N I D 6  tiV H R T O  
Sigillim i Hetirici dom ini de Oliarlo.
79. Le même. Contre-scel du précédent.
1374. Tiroir 9. Rond, 22 mm.  PL Vili.
Ecu à l’édifice à deux tours et au pignon d'église, dans la porte un ours pas­
sant,  attaché ; Lécu est penché et t imbré d ’un heaume cimé d ’une tête d ’ours,  col­
leté. Le champ fretté-pointillé. Les émaux (champ d'argent-  le château de g u e u ­
les, l’our s  de sable) ne me sont  connus  que  d ’après des a rmor iaux modernes.
n e n R i  s i r g  d q  q.v k r t
80. Saillon. Dynastes.  Château et ville, district de Martigny (Valais).
Pierre, chevalier. —  Dominus pein ts de sallon miles.
1238. Tiroir 26. Rond.  30 m m .  environ.  PL IX.
Fragment  ne montrant  q u ’une fleur de lis et une mûre  (r). Ce sceau est une 
én igme ; je n'ose rien avancer sur  ce que  l’on a voulu représenter ici.
De la légende il ne reste que les lettres E T  du mot  Pétri.
o 81. Salins. Dynastes.  Ville du département du Jura (Franche-Comté).
Gaucher 111. le dernier sire de Salins de la première race. —  Galcherius sali- 
nensis dominus.
r 160. Tiroir 37. Rond,  64 m m ,  PL 1.
Equestre à gauche;, type de chasse.  Le seigneur  y parait nu-tête,  barbu,  po r ­
tant un faucon sur  la main gauche.  Il est en cos tume civil : à remarquer  le ma n­
teau et les souliers. Le cheval va à l 'amble.
*  SIÖ IL L V M  © V Ä LC H G R II S H L IN 6 N S IS
82. Gaucher IV, petit-fils du précédent.  —  Galcherius dom inus de Sa lin is.
1199. Tiroir 37. Rond 64 m m .  PL 111.
Equestre à droite. Heaume cylindrique, couvrant  la nuque ,  et à nasal ; cotte 
et chausses de mailles ; écu avec traces d ’une escarboucle ; épée large ; étriers en 
fer-à-cheval ; éperon en feuille. Le cheval va au galop.
96 SIGMLLVM GfHLCHERI • SÄ LINEN • DNI • ET • D ..........
Sigillim i Galcherii salinensis dom in i et (la dernière partie incertaine, peut-être une 
abréviation de mot  Burgondiornvi). Les lettres AL et HE du mot Galcherii. et NE 
du mot  Salinensis liées.
° 83. Contre-scel du précédent,  i !99. Tiroir  s 7. Ovale. 50 m m .  sur as m m .  PI. I. 
Buste d ’h om m e barbu ,  de face.
S' VERITHT®
Signum  V erita tis.
0 84. Jean le Sage, comte d ’Auxonne  et de Chalon, sire de Salins, prétendant  au 
comté de Bourgogne.  —  Johannes cornes Burguiidie et dominus salinensis.
1237-1260. Tiroirs 56, 37. Rond,  78 mm.  PL 111.
Equestre à gauche,  le cheval va au galop. Heaume à t imbre plat, écu trian­
gulaire ; gonfanon à quatre fanons,  housses du cheval en deux pièces, tous por­
tant  une bande.  Les étriers et les éperons (en fourche), très nets.  Pas de rênes.
ae s  • i i v i s  • G o i T i T i s  • b v r o v d d i g  • g t  • d n i  • s h l i n e s i s
Sigillim i Johannis comitis Burgundic ei dom ini Salinensis. Les lettres NE du dernier 
mot  sont liées.
Les sires de Chalon portaient de gueules à la bande d ’or, les sires de Salins 
d'or à la bande de gueules (Gauthier,  op. cit. Nos 69, 286.).
:>) D A 4 9 1. Ij) Trésor XIII.
<7 85. Contre-scel du précédent.  1237-1260. Tiroir 56, 37. Rond,  47 mm .  PL 111. 
Equestre à gauche.  Le chevalier porte un heaume à t imbre plat et à visière, 
un écu à ses a rmes,  et I’épée. La courroie à laquelle l’écu est pendu,  les éperons a 
pointe et le poitrail orné de pendants,  son t  net tement  visibles.
96 S  • IIVIS • COM ITIS • B V R O V D I6 . q  DNI • SH LIN E SIS  
;i) D A 491 bis, b) Trésor XIII. 1.
•  86. Othonin de Bourgogne,  plus tard Othon IV, comte de Bourgogne.  —  Othoiii- 
nus de burgundia dominus salinensis.
1271: Tiroir 57. Rond,  43 m m .  PL IL
Fragmentaire.  Ecu à l’aigle. Les premières armoiries des comtes de Bourgo­
gne  étaient de gueules à l'aigle d'argent. (Gauthier,  op. cit. N° 61.)
Il ne reste de la légende que les lettres OND du mot  Burgondie.
Cou Ion 83.
0 87. Le même.  Contre-scel du précédent.
1271. Tiroir 37. Rond.  20 m m .  Pl. II.
L’aigle dans  le champ.
96 S  O TTGItin DG B  6  *
Scel O tlenin de Bourgogne.
Coulon 83 b's.
88. Sauthier de Saint-Maurice, ministériaux des abbés.
Jacques.  —  Jacobus salterius sancii m auricii.
1280-1289, Tiroir 34. En navette, 36 m m  sur  24 m m .  PI. IX.
Un griffon dans le champ.
  O B I  • S H L S r e R I  • S G I  • M K V R i a i I  • K O
Sigillim i Jacobi salterii sancii M auricii Agaunensis.
. Cisti
89 . Thomé. Famille de banquiers  dje h u cques.
Guy,  co-seigneur de Saint-Triphon.  — Guido Iboine condominus sancti tripbo- 
nis castellanus sancti brancherii et saxonis.
1348. Tiroir  14. Rond,  22 mm .  Pl. X.
Ecu fascé-ondé, penché, t imbré d 'un  heaume sans  cimier et supporté par deux
léopards à mi-corps. Le tout  dans un encadrement  quadr ilobé à redents,  entouré à
son tour  d ’un quadri lobé à ogives ajourées et à redents.  Emaux inconnus .
 © V  o r a ........t u o  m e
Sigillim i G nidonis Thoine.
90 . Vi l ly .  Ministériaux des abbés.  —  Hameau dans la comm une  d ’Ollon, district 
d ’Aigle (Vaud).
Perrod, donzel.  —  Perrodus de G  il Ha co de ollono domiceli us.
1329. Tiroir 41. Rond,  20 mm .  Pl. X.
Ecu au dragon.  Emaux inconnus.  On serait tenté de supposer  une parenté 
avec les Léderrier.
æ s* P6TR 1 • t>> n e
Sigillim i P e tr i de P iliaco.
BOURGEOIS
91 . B e n e t  ou Bonet, bourgeois de Saint-Maurice.
Pierre. —  Petrus dictas Benet burgensis sancti mauricii.
1263. Tiroir 20. Scutiforme, 28 mm .  sur  22 mm .  Pl. IX.
Ecu au lion passant .  Emaux inconnus .
  ■ P 6T R I • BOM6 TI • M K V.....
Sigillim i Petri Bonet Sancti M auricii.
92 . Le même.  Contre-scel du précédent.
1263. Tiroir  20. Rond.  13 mm.  Pl. IX.
Les lettres PB, Pierre Benet, séparées par deux doubles fleurons. Pas de légende. 
On remarquera l’emploi,  à cette date, d 'un  sceau armorié avec contre-scel par 
un bourgeois.
SCEAUX ECCLESIASTIQUES. CLERGE REGULIER
ABBAYE DE S A I N T - M A U R I C E  d ’ a G A U N E
93 . L e  C h a p i t r e .  — Conventus sancii m auricii agamtensis.
1217-1636. Tiroir 7, 11. etc. Rond, 70 m m .  PL XL
Saint Maurice en chevalier; le cheval va au petit galop. Le saint porte un 
casque conique légèrement évasé par devant  comme un bonnet phrygien,  un 
grand écu en amande  muni  d 'un  limbo à renforcements en croix, et un gonfanon 
à trois fanons sans ornements.  Date du XIIe siècle. 
m S  • M • LECHONIS THEBE E D V X  •
Sanctus lM auricius legionis Tbebee d u x .
94 . Le même.  — Contre-scel du précédent.  1303-1636. Employé seul encore plus 
tard. Tiroirs 7 . 1 1 ,  30. Rond,  31 m m .  PL XL
Buste d 'abbé,  mi tré, crosse, tenant  un livre ; la volute de la crosse est tournée 
à l’intérieur.
æ G O rtT R H S'. G O V 6TV S • S' MHVRIGII • Ï ÏG ÏÏV n e it
Contrasigillum  conventus sancii M auricii agaunensis.
B o u r c a r t  I I I ,  abbé.  —  Borcardus sancte agaunensis ecclesie abbas. (1169-1178.)
Un acte de cet abbé relatif à l 'hommage des sires de Salins pour le château 
de Brandon,  porte le sceau de l’abbé d ’Abondance (n° 131). Il se peut  que  Borcart 
ait employé lui-même le sceau de l’abbé d ’Abondance,  mais ce sceau peut  aussi  
avoir été at taché à l’acte par  un des témoins.
9 5 . G u i l l a u m e  Ier, abbé. —  W illerm us vocatus abbas ecclesie agaunensis.
Entre 1178 et 1198. Tiroir 60. En navette, 45 m m .  sur  35 m m .  PL XII. 
En cuvette. L’abbé debout ,  mi tré, tenant  sa crosse tournée en dehors.  Dans 
le champ,  à gauche,  les lettres SCT (Sanctus)  ; à droite se trouvait  sans doute 
une abbréviation de MAURICIUS. Le fragment permet  de dist inguer sa mitre,  cet 
abbé ayant reçu du pape Célestin III, en 1196, pour  lui et ses successeurs,  le droit 
de porter la mitre et l’anneau (voir le texte de la bulle dans : Aubert ,  Le Trésor de 
St-M aurice, p. 223). Mülinen (Helvetia Sacra) paraît se t romper  en disant que  l 'abbé 
Guil laume ne reçut ce droit  que pour  lui-même. D’autre part,  je n ’ai pu t rouver 
aucune trace d ’une bulle par  laquelle l’abbé Nantelme aurait  reçu ce même droit, 
comme l’indique Mülinen.
.............ECCLE. .. EK&7K
...............  ecclesie agaunensis.
9 6 . A y m o n  II,  abbé. —  Abbas agaunensis.
12 1 5. Archives du  chapitre de Valére. En navette,  30 m m .  sur  32 mm ,  Pl. XII. 
Légèrement en cuvette.  L’abbé debout ,  de face, tenant  sa crosse, tournée en 
dedans,  et un livre. 11 est nu-tête, ce qui paraît indiquer q u ’à cette époque  l’indica-
o N° 107. 
Bartholome I1'1', 
abbé ,  1348.
«
N° 104. 
Jacques,  abbé,  
1297.
N° 102. Girard, 
abbé ,  12 9 1.
N° 1 15. Jean II, 
abbé,  1402.
o N° 93. Le Chapit re .  
XIIe siècle.
N° 94. Le Chapitre,
1303-
N° m .  Girard II, 
abbé,  137Ó.
o N° 99. Giro ld ,  
abbé ,  I 263.
A B B A Y E  D E  SAINT-M AURICE.
tion des pontificalia  dans le sceau n ’était pas encore devenu la règle, comme il le 
fut plus tard.  Tous  les autres abbés de St-Maurice sont  représentés mitres.  On 
voit bien les extrémités de l’étole. Excellente composit ion.
as s . H im oius : h b b is  gcclpg • h g h v n g iis is
S ig illum  c/iimonis abbatis ecclesie agaunensis.
0 9 7 . N a n t e l m e ,  abbé.  — N . abbas sancii m auricii agaunensis.
1237. Tiroir  32. En navette, 50 m m .  sur  34 m m .  environ.  Pl. XII.
L’abbé debout ,  de face, mitré,  tenant  sa crosse,  tournée en dedans,  et un livre.
96 S  • N  H V 0 Ï Ï   B Â T IS  •
Sigillum  N antelm i auganensis (sic) abbatis.
° 9 8 . G i r o l d ,  abbé. —  G. abbas sancti mauricii.
1262-1273. Tiroirs 21, 22, 36, 50, 35, 79. En navette,  4s m m .  sur  26 mm .  
Pl. XII.
L’abbé de face, debout  sur  un petit piédouche,  mitré,  crossé, tenant  un livre; 
la volute de la crosse est tournée à l ’intérieur.
96 S  : GIROL • DI • H V G H N 6N S IS  K BBH TIS .*
Sig illum  G iroldi auganensis (sic) abbatis.
0 99 . Le même.  — Contre-scel du précédent .
1263. Tiroir 79. Rond,  23 m m .  PL XI.
Tête mitrée, de face.
96 • S  • ©  • H BBIS Ï Ï V 0 N  •
Sig illum  (ou secretimi) G iroldi abbatis auganensis (sic).
100 . P i e r r e  Ier, de Saint Sigismond,  abbé.
1280. Ville. En navette,  30 m m .  sur  30 mm .  environ, PI. XII.
L’abbé debout,  de face, tenant  sa crosse et un livre. Le sommet  et la légende 
manquen t .
0 101 . G i r a r d  I,r de Goumoëns ,  abbé.  —  Girardus dei gratia abbas monasterii 
sancti m auricii agaunensis.
1291. Tiroir 46. En navette, 60 m m .  sur  34 mur.  environ.  Pl. XII.
L’abbé debout  sous une a rca tu re ogivale, lobée, à finiales, et reposant  sur  
des colonnes.  11 est  de.face, portant  la mitre,  la crosse et un livre ; le croceton 
est tourné  vers l’extérieur.
 HBB HGHvnen
Sig illum  G irard i abbatis sancti M auricii agaunensis.
102 . Le même.  —  Contre-scel du précédent.  1291. Tiroir 46. Rond, 24 mm. PL XI.
Fragmentaire ; St-Maurice à cheval, allant au pas et à droite.
 ©IRHR  IS • SGPT1HVRI......
Sig illum  (ou secretimi) G irardi abbatis sancti M auricii.....
N° 96. Aym on II, 1215.
0 N»95.
G uil laum e  I'-r, 
1178/119S.
o X° 97. N ante lm c, 1257.
N° 100. Pierre Ier, 1280
0 N° 101. 
Girard I1'1'. 
1201.
O N» oS. 
G irold, 
1262.
' ‘ ■ " n  i ®h ■ ■ B « B n
N° 105. Jacques,  o N° 109, B arthélém y II, 
1296. 1349.
0 N° 103. Jacques,  1293. o N ° i o 6 .  B arthélém y 1% 1318. 5 N° 108. Barthélém y II, 1351.
o 103 . J a c q u e s  d ' A y e n t .  —  Frater jacobus dei gratia  abbas monasterii sancti mau­
ricii agaunensis ordinis sancti augustini ad rom am m  ecc/esiam nullo medio per- 
tinen tis. Dans que lques  actes il porte le nom de Jacbomus.
1293-131 3. Tiroirs 12, 13, 44, 60. En navette, 58 m m .  sur  34 m m .  Pl. XII. 
L’abbé de face, mitre,  tenant  de la gauche sa-crosse,  tournée en dedans et de 
la droite un livre. Dalmatique fourrée, chasuble à broderie en T. Le prélat est 
debout  sur  un piédouche,  sous un arcature en ogive brisée, surmontée d ’une triple 
toiture et reposant  sur  des faisceaux de trois colonnes.
9B S  IHGftOBI H B  HVRIOII H 0H V R
Sigillim i Jachobi abbatis sancti M auricii agaunensis.
104 . Le même. —  Contre-scel du précédent.  1297. Tiroir 66. Rond,  17 m m .  PL XI. 
Dextrochère vêtu,  t enant  une crosse tournée en dehors.
S6G T  HBBIS
Secretimi abbatis.
105 . Le même.  —  Sceau ad causus. 1296. Tiroir 13. En navette,  45 mm.  sur  26 
m m .  PL XII.
L’abbé tourné un peu vers sa droite, debout  sur  un piédouche, mitre, crossé, 
tenant  un livre. La volute de la crosse,  tournée en dehors,  empiète sur  l’espace 
de la légende ; celle-ci commence  aussitôt,  sans  croix :
S ’ • H BBIS SGI MHVRIGII ■ HCHVÏ16II • HD • GHS :
Sigillim i abbatis sancti M auricii acaunensis ad causas.
Pour  l’emploi ultérieur de cette matrice,  voir le n° 109.
o 106 . B a r t h é l é m y  1er, de Suse,  abbé. — Bartholomews dei gratia abbas sancti mau- 
ric ii agaunensis.
1318-1348. Tiroirs 7, 11, 19, 27, 33, 49, 38, 84. En navette, 50 m m .  sur 
32 m m .  PL XII.
L’abbé mitré,  tient sa crosse de la main droite, tournée au dehors,  et un livre 
dans la gauche ; il est de face, debout  dans un niche ogivale, sommée d 'un chou;  
les pilastres sont ajourés en quatre-feuille et terminés en frontons ; champ réticulé. 
En pointe un écu montrant  une plante de ...........
S  • B TUOL' • D 6I • GRH • H BBH S • S' • MHVRIGII • HÖHBII
Sigillim i Bartholomei dei gratia abbatis sancti M auricii agaunensis.
c 107 . Le même. —  Contre-scel. 1348. Tiroir 34. Rond.  19 m m .  PL XL
St-Maurice à cheval, galope à droite, l 'epée haute,  tenant  un écu à la croix 
tréflée. C'est  le plus ancien document  qui mont re  la croix treflée comme armoiries 
attribuées à ce saint.
 BH BBIS*...................
Secretimi Bartholomei abbatis sancti M auricii agaunensis.
N° 112. Girard II 
1380.
0 N° 119. G u i l lam e  II 
1428.
N° 121. Pierre II 
•434-
e N° : 18. G u i l laum e  II, 
1428.
N° 120. Pierre II, 
■434-
o 108 . B a r t h é l é m y  II Jusli,  de Suse, abbé.  — Bartbolomeus dei et apostolice sedis 
g ra tia  abbas sancii m auricii agaunensis.
1351-1354. Tiroirs 37 et 79 En navette,  57 nini, sur  34 mm .  Pl. XII.
L’abbé, de face et debout  dans une  niche à pilastres, flanqués de frontons 
ajourés par des fenêtres géminées .  L’architecture,  qui  couronne  la niche, a sept 
frontons,  elle est ouverte aussi par  deux étages de fenêtres géminées.  L'abbé a une 
mitre ornée, il tient sa crosse tournée dehors et donne  la bénédiction latine avec 
la droite. En pointe, un écu au lion.
• s  f r i s  B   om ei Dei o    i m ^vR iaii HöHiten
Sigillim i fr a tr is  Bartbolomei Dei gratia abbatis sancti M auricii agaunensis.
C’est la seule fois q u ’un abbé s ’appelle frère  dans son sceau. Cp. n° 103.
0 109 . Le même.  —  Sceau ad causas.  1349. Tiroir 27. En navette,  43 m m .  sur 
26 mm.  PL XII.
C ’est le sceau ad causas de Jacques d ’Ayent (n" 103). Pour  empêcher  des mé­
prises entre les deux emplois successifs de la même matrice, on a garni  le champ 
d ’un fretté-pointillé, et le piédouche a été guilloché. Cette matrice, retrouvée chez 
un antiquaire en 1924, se trouve maintenant  dans une  collection particulière à 
Bale. (Aimable communicat ion de M. E.-A. Stückelberg).
0 110 . J e a n  I er Bartholomei,  abbé.  —  Johannes bartbolomei dei gratia abbas monas- 
terii sancti m auricii agaunensis.
1338-1374. Tiroirs 14, 16, 43, 47. En navette,  57 m m .  sur  35 m m .  PL XIII. 
L’abbé porte la mitre, une crosse ornementée,  tournée en dehors,  et un livre ; 
il est debout  dans une triple niche reposant  sur  des pilastres à contreforts,  sommée 
d 'une  triple toiture ; le champ est garni de branches de rosier. En pointe, un écu 
échiqueté.
Les Bartolomei de Suze portaient échiqueté d'or et des gueules (Franchi-Verney, 
Armerista delle famiglie nobili c titolate della Monarchia di Savoja).
S' IODI BHRTTVHBB IS : SGI • CDHVR • nom i
Sigillim i Johannis Bartholomei abbatis sancti M auricii agaunensis.
111 . G i r a r d  II Bernardi, abbé. —  Girardus bernardi dei gratia abbas monasterii 
sancti m auricii agaunensis.
1376. Tiroir 7. En navette,  "63 m m .  sur  40 m m .  envifon.  PL XI.
Architecture à trois étages ; dans la niche supérieure,  la B. Vierge Marie à
mi-corps,  t enant  un sceptre fleurdelysé dans la main droite, et l ’Enfant sur  le bras 
gauche ; au milieu, sur  un champ fretté-croisetté, St-Maurice à cheval, avec l’écu 
et la lance ; les arcs de deux niches supér ieures sont  en accolade, celui de la niche 
inférieure en anse de panier  ; là devrait se trouver l’abbé agenouillé.  La niche en
bas était flanquée de deux écus,  dont  un seul subsiste ; il est fruste. La croix
tréfiée figure sur  le pennon attaché à la lance du saint.
S' © • JBB................. VRIGII....
Sigillim i G irard i abbatis sancti M auricii agaunensis.
112 . Le même. —  1580 (!). Tiroir 42. En navette. 60 m m .  sur  33 mm.  environ. 
Pl. XIII.
11 ne reste que deux fragments,  dont  l’un mont re encore le bas du personnage,  
et l 'autre les lettres RARDI, du nom de l’abbé. Celui-ci doit y avoir été représenté 
de la même façon q u ’au n° 105. Peut-être était-ce son sceau ad causas?
11 3 . Le même.  Contre-scel du précédent. 1380. Tiroir 42. Rond,  24 mm .  PL XL 
C’est le contre-scel de l 'abbé Girard de G o u m œ n s  (n° 102), employé  de
nouveau,  sans  doute à cause de l’identité du prénom.  Le mauvais  état de conser­
vation ne permet pas de savoir si l’on y a ajouté un signe distinctif.
o 114 . J e a n  II Garreti, abbé. — Johannes garreti dei et sane te sedis apostolice gratia  
abbas monasterii sancti m aiiricii agaunensis ordinis sancii augustin i sedunensis 
dyoccsis (!) .
1379-1404. Tiroir 41, 42, 37, 38. En navette, 54 mm.  sur  38 m m .  Pl. XIII. 
L’abbé mi tré, c rossé et tenant  un livre, est debout  dans une triple niche archi­
tecturale appuyée su r  des pilastres à arcs-boutants.  Le champ est garni de rinceaux. 
En pointe un écu à six fasces ondées.
SGI.mHVRIGII-HGmV  
Sigillim i Johannis Gareti abbatis sancti M aurici agaunensis.
115 . Le même. Contre-scel du précédent.  1402. Tiroir 78. Rond 30 mm .  PL XL 
Dans un trilobé, St. Maurice à cheval, a rmé de la lance et de Vécu à la croix 
tréflée. Pas de légende. C ’est la dernière fois que  l’on tfouve ce type de contre- 
scel rappelant  les sceaux équestres,  qui seront  dès lors remplacés par  des contre- 
sceaux armoriés.
o 116 . Jean I I I  Sostion,  abbé.  —  Johannes sostionis dei gratia abbas monasterii 
sancti M auricii agaunensis.
1414-1425.  Tiroirs 22, 26, 32, 42. En navette,  62 m m .  sur  40 m m .  PI. XIII. 
Architecture à deux é tages .  Dans la niche supér ieure,  St. Maurice de face, 
debout ,  a rmé de toutes pièces, tête nue, mais imberbe,  tenant  une bannière avec 
fanon, chargée de la croix tréflée, et appuyant  sa gauche  sur  son épée. Croix 
tréflée sur le plastron de la cuirasse.  La dague , le baudr ier  et les différentes par­
ties de l’a rmure ,  même les éperons,  sont  très visibles. Dans la niche en bas, 
l’abbé à genoux,  tourné à droite, mitré et crossé,  flanqué de deux écus de ses 
a rmes  : d ’or à la fasce de gueules chargée de trois croix trèflees d'argent, accompagnée
en chef d 'une étoile à s ix  rais d   Les deux écus sont  t imbrés  de crocetons. C ’est
ici que  commence  l’usage de placer la croix de St. Maurice dans l’écu de l’abbé, 
usage qui a duré plusieurs siècles.
s  • i o i i i s  • s o s m o m s  j b b  t i s  • s  : i b h v r  : n o n v n s *
Sigillim i Johannis Sostionis abbatis sancti M auricii agaunensis.
117 . Le même.  Contre-scel .  1414-1423. Tiroirs 22, 32, 42. Rond 17 m m .  Pl. XIII.
Ecu à la face chargée de trois croix tréflées, et accompagée en chef d ’une 
étoile à six rais. Placé sur  une crosse tournée à dextre.
.S' * io * .S ** a6 * s * m 
Secretimi (ou Sigillim i) Johannis Sostionis abbatis sancti M auricii.
0 118 . G u i l l a u m e  II Villieni, abbé. — G uillelm us bum ilis abbas monasterii sancii 
m auricii agaunensis.
1428-1432. Tiroirs 5, 27, 62. En navette, 70 m m .  sur  42 m m .  Pl. XIII.
St. Maurice debout  dans une  niche à pilastres et à frontons.  Il est nu-tête,  
armé de toutes pièces et tient sa lance (avec un pennon à ses armes),  ainsi que 
son épée. En pointe une petite niche en anse de panier abritant l’abbé, mitre, 
priant.  De chaque côté, posé sur  une crosse,  un écu chargé d ’un sautoir cantonné 
en chef et en pointe d ’une croix tréflée.
* g • vttttent ■ ........... Bâtis : S e ti m aorie» agaonen s  *
0 119 . Le même. Contre scel du précédent .  1428-1431. Tiroirs 5, 57, 62, Rond, 
18 m m .  Pl. XIII.
Ecu au sautoir  cantonné en chef et en pointe d 'une  croix tréflée. 
s : g : oiHieni : a : s  : m : agao  :
Sigillim i (ou secretimi) G uille lm i y il l ie n i  abbatis sancii M auricii agaunensis.
120 . P i e r r e  II Former,  abbé.  —  Petrus fo rnerii abbas sancii m auricii agaunensis. 
1434-1437. Tiroirs 12, 13, 15. En navette,  70 mm .  sur  42 m m .  Pl. XIII.
St. Maurice de face, nu-tête, armé de toutes pièces, debout  dans  une belle
niche architecturale.  11 tient une lance (avec un pennon)  et un petit écu à la croix 
tréflée. A droite, à ses pieds, et très petit, l ’abbé, nu-tête,  à genoux.  En pointe 
un écu au lévrier colleté, flanqué de deux croix tréflées. Légende entre pour tours  
câblés qui se retrouvent assez souvent  dès lors.
s : p : forneri : aBBatis sancti : m aorie» : agaon •
121 . Le même.  Contre-scel du précédent, 1434-1437. Tiroirs 12, 13. Rond,  18 
m m .  PL XIII.
Ecu au lévrier colleté, flanqué de deux croix tréflées. L’écu est t imbré d ’une 
crosse.
. p . forneri . aBB. f. m aorie»
Petrus Forneri abbas sancti M auricii. Les lettres a et u  du mot  m auricii sont  liées.
o 122 . M i c h e l  Bernardi, abbé.  —  Michael permissione d ivina  bum ilis abbas sancti 
m auricii agaunensis.
Petit sceau. 1438-1438. Tiroirs 19, 36, 57, 63. Rond,  31 m m .  PL XIV.
Ecu au croissant  surmonté  d ’une étoile à six rais entre deux croix tréflées ; 
dans  un quadri lobe à redents.  L’écu est posé sur  une crosse tournée à dextre, qui 
empiète sur  la légende. Champ garni de feuillage.
S  : m : Ber : aB. sancti : m auricii : ago
S ig illum  (ou secretimi)  miebaelis bernardi abbatis sancti M auricii agaunensis.
123 . Le même.  Grand sceau. 1440-1441. Tiroir 19. En navette,  70 mm .  environ 
sur  40 m m .  PL XIV.
St. Maurice nu-tête, armé de toutes pièces, la cuirasse ornée de la croix 
tréflée, tenant  une lance à pennon et un petit écu à la croix tréflée. A ses pieds, 
l’abbé,  mitré, à genoux.  Le tout  dans une architecture compliquée à pinacles et
N° 1 24. Michel, 
abbé.  1440.
N° 127. Jean IV., 
abbé .  1496/ ! sa  I .
N° 128. Pierre dc 
Colom bcy , sacris tain. 
1300.
N” 123. Michel, 
abbé. 1440.
N° 12 9 .  G uil laum e  de 
C on thcy ,  chanoine .
I 2 7 6 .
N° 130. G u i l l a u m e  de 
C hastinéaz ,  chanoine .
' 3 4 4
N° 125. G u i l lau m e  111, 
abbé.  1495.
o N" 122. Michel, 
abbé .  14 3 S. Bi'
à frontons ajourés ressemblant  beaucoup à celle du n° 120; les menaux sont  hori­
zontaux.  En pointe,  un écu aux a rmes  de l’abbé (il est  fragmentaire).
X S  x m  X Bernardi x aBB  s x /aneti * m auricii x ag
Les lettres a r  du mot  bernardi sont  liées.
124 . Le même.  Contre-scel du précédent, 1440-1441. Tiroir  19. Rond,  19 mm .  
PL XIV.
Ecu au croissant surmonté  d ’une étoile à six rais entre deux croix tréflées. 
L’écu est  posé sur une crosse,  
m x Ber x aß X s  X m auricii x ag 
Michael Bernardi abbas sancii M auricii agaunensis.
En commençant  le mot  ber(nardi), le g raveur  a donné  un mauvais  coup de 
poinçon qui n ’a pas été corrigé.
1 25 . G u i l l a u m e  III Bernardi, abbé. — G uillerm us bernardi dei et apostolice sedis 
gratia abbas insignis et denoti monasterii sancii m auricii agaunensis.
1495. Tiroir 27. En navette,  70 nini,  sur  42 m m .  Pl. XIV.
St. Maurice debout  dans une niche architecturale. Il est nu-tête,  nimbé,  armé 
de toutes pièces, tourné  vers la droite et tient une lance à pennon et une  large 
à la croix tréflée. En pointe dans  une niche en anse de panier, l’abbé agenouillé à 
droite;  de chaque côté un écu au croissant  surmonté  d 'une  étoile à huit  rais, ac­
compagné  en chef de deux croix tréflées. Le champ de deux niches est fretté. La 
légende commence  en bas et à gauche,  
s  • guillerm i • Bernardi aBBat sancti. m aori.......
126 . J e a n  IV Bernardi, abbé.
1496-1321. Date illisible. Parchemins non classés. En navette,  70 m m .  envi­
ron sur  44 mm.
C’est la matrice de Michel Bernardi (n° 123) reprise, avec changement  du prénom, 
x s x io x Bernardi x aBB s x sancti x mauricii x ag
S ig illum  Johannis Bernardi abbatis sancti M auricii agaunensis.
127 . Le même.  Contre-scel du précédent.  Date illisible. Parchemins non classés. 
Rond,  19 mm.  PL XIV.
Ecu au croissant  surmonté  d ’une étoile à six rais entre deux croix tréflées; 
placé su r  une  crosse posée en pal et tournée à dextre.
io : Ber • aß < s  • m • agauns
fohannes bernardi abbas sancti M auricii agaunensis.
128 . P i e r r e  d e  C o l l o m b e y ,  sacristain.  —  Petrus de columberio sacrista.
1300. Tiroir 19. En navette, 40 mm .  environ sur  25 m m .  PL XIV.
Le champ est  divisée en trois parties par  une double niche. Tou t  en haut,  
une colombe rappelle le nom du propriétaire.  Dans la niche gauche,  la Vierge à 
mi-corps, avec l 'Enfant. Dans la niche droite, un personnage également à mi-
corps.  En pointe une fleur de lys, un personnage priant  tourné à droite et un écu
à la face accompagnée  en chef d ’une aigle.
SB .... P G T R I  D ' à o ....................T I  PI  H  H O H N
S ig illum  Pétri de Colomberio sacriste sancti M auricii agaunensis.
r
<7 N °  13Ó. Hautcrêt.  
[178 /1198 .
O N° 131. Abondance.  
1 [60.
j. Hautcrêt.  
1288.O N° 132. Abondance .  
[ 26Ö.
N° 135. A inay .  
I.373-
129 . G u i l l a u m e  d e  C o n t h e y ,  chanoine. —  IVillerm us de contegio canonicus 
agaunensis.
1276. Tiroir 36. En navette,  38 m m .  sur 23 m m .  PI. XIV.
Le chanoine de face, debout sur  un piédouche,  tenant  un livre des deux 
mains. Dans le champ deux fleurs (?) à longues t iges.
 W L L P M I  • D Q  • Q O N £f  6 (5 1 0  : OÄW S  M I C  .....
S ig illum  IV illerm i de Contegio canonici sancii M auricii.
130 . G u i l l a u m e  d e  C h â t i n é a z ,  chanoine. —  W illerm us de Cbastinea^ canonicus 
sancii m auricii agaunensis rector donuts de orons.
1344. Archives cantonales vaudoises,  Oron 137. Rond,  24 mm .  Pl. XIV. \
Dans un quadri lobe à redents,  fleuri dedans,  St. Maurice à mi-corps,  nu- 
tête, nimbé,  tenant, son épée.
 ( 5 V IL L P I  . D e  c m  c ra n  • s  • m h v ............
Sigillim i G uillenn i de Cbastinea{  canonici sancii M auricii agaunensis.
ABBAYE D’ABONDANCE (sur la Drance, dépt.  Haute-Savoie).
0 131 . G i r o l d ,  abbé.  Voir la notice sur  l 'abbé Bourcart 111. de St-Maurice, p. 33.
I 160. Tiroir 57. En navette,  40 mm.  sur  23 mm .  Pl. XV.
L’abbé de face, assis sur  un banc, nu-tête, tenant  sa crosse en biais et une
croix.
*  • S K 5 I L L V M  i G I R  .. L D  .... BS^TIiS i H A B V N D A N T I E
Sigillim i G iro id i....bslis (sic) babundantie. —  Le i du mot  Giroldi est inscrit dans 
le G. Dans le mot  abbatis le g raveur  a mis un S  en place d’un A.
0 132 . R a y m o n d ,  abbé. — R. abbas bum ilis de babundancia.
1268, Tiroir 42. En navette, 46 mm.  sur  30 mm .  PL XV.
L’abbé de face, ,debout  sur  un petit piédouche, tenant  un livre et sa crosse 
dont les deux bouts  empiètent  sur la légende.
 R 6 I M O N D I . H B B K r a S  D K B O N D K O I .....
Sigillim i Reim ondi abbatis babondancie. f
Dufour  et Rabut ,  Sigillographie de la Savoie. Première série, Sceaux religieux.
Turin 1S82, p. 107, pl. IX, n° 130.
ABBAYE D’AINAY (Lyon).
0 133 . L e  c o u v e n t .  —  Conventus atbanacensis.
1237, Tiroir 48. En navette, 65 mm.  sur  37 m m .  Pl. XV.
St-Martin en évêque, de face, assis sur  un banc à colonnes torses, nu-tête, 
tenant  un livre et une crosse très courte, dont  la volute est tournée en dedans.
Sa dalmatique est brodée. Dans le champ,  à droite, une croix pattée au pied fiché 
(la croix archiépiscopale).
 I L L V  . S O I  • M Ï Ï R T  .. N I . H T H N H G 6 N S . . .
S ig illum  sancii M artin i atanacensis.
DDA 8128.
c 1 34 . A y g l e r i u s ,  abbé, chapelain du pape. —  Frater ayglerius bum ilis abbas atha- 
nacensis dom ini pape capellanus.
1257. Tiroir 48. En navette, 50 mm.  envi ron sur  28 mm.  PI. XV.
L’abbé debout,  de face, tenant  un livre et sa crosse,  dont  la volute tournée
en dehors empiète sur  la légende.
SB'S H I / .H B B I S • K T H K  HO ■ D M I• P P  O H P
Sigillim i A yglerii abbatis athanacensis dom ini pape capellanus.
135 . G u i l l e r m u s ,  abbé. —  Frater guillerm us abbas athanacensis.
1373. Tiroir 48. En navette, 60 mm.  environ sur  33 mm.  Pl. XV.
Niche à deux étages, à pilastres ajourés.  En haut ,  sous une arcature en trèfle,
la Vierge avec l’Enfant, à mi-corps.  Elle tient une fleur de lis. Dans la g rande  niche 
ogivale du bas,  l’abbé de face, debout ,  t enant  une crosse ornée et un livre. Champ 
réticulé.
................................. T ï l H n H C P
 abbatis Athanacensis.
ABBAYE DE HAUTCRÊT (près d ’Oron,  O  de Vaud).
o 136 . L ’a b b é .  —  abbas de alcrest.
Entre 1178 et 1198. Tiroir 60. Rond,  33 mm .  PI. XV.
Dextrochère tenant  une crosse.
+ SIG IL L V M  Ä B B  E C R IST ...
Sigillim i abbatis A lte  Criste.
137 . N i c o l a s ,  abbé.  —  Frater nicholaus dom inus abbas de alta crista.
1288. Ville. En navette, 43 cm. sur  23 cm. Pl. XV.
L’abbé de face, debout  sur  un piédouche,  tenant  un livre et sa crosse, dont
la volute,  tournée en dehors,  dépasse sur  la légende. Dalmat ique a orfrois.
æ  s i e i L L v n  • ï ï b b ï ï  s .  n e .  ï ï l t ï ï  . g r i s t  h
ABBAYE DE S1XT (dépt. Haute-Savoie).
0 1 3 8 . U l d r i c ,  abbé. —  huldricus bum ilis abbas mouasterii de sy%.
1324. Tiroir 16. En navette, 43 m m .  sur  30 m m .  PL XV.
L’abbé de face, nu-tête, debout  sur  un piédouche. tenant de ses mains gantées 
sa crosse,  la volute tournée en dedans,  et un livre.
 S ’ . n V D R IG I B X T IS  D 6  S V X
Sigillim i H iidrici abbatis de Syx .
ABBAYE DE THÉLA, ou MONTHEROND (près Lausanne,  Ü  de Vaud).
139 . P i e r r e ,  abbé.  —  Frater Petrus dictas abbas de thela.
1294. Parchemins non classés. En navette, 33 m m .  sur  36 mm .  PL XV. 
L’abbé de face, debout ,  tenant sa crosse et un livre. Bon dessin,  tête re­
marquable.
$  SIG IL L V M  . H B B H T IS  • D 6  II : \\ TIìQ LH  X
Sigillim i abbatis de Thela.
P R I E U R É S .
PRIEURÉ DE S. MICHEL DE CHAMOUNIX (dépt. Haute-Savoie).
1 4 0 . W i l l e r m e ,  prieur. —  Dom inus vullierm us prior de cbamonix.
1307. Tiroir 16. En navette, 52 m m .  sur  31 mm .  Pl. XVI.
L’archange S. Michel, debout  sur  un dragon dans la gueule duquel  il enfonce 
sa lance ; la queue  du dragon finit en tête de serpent.
86 S  W IL IP I. P R I ..... S  • PR IO R H ^V S • OÏÏTlPirTVNVNIÜI
Sig illum  W illerm i prioris prioratus C am pim ununiti (sic).
PRIEURÉ DE ST-MART1N DE LUTRY (Ü de Vaud).
0 14 1 . L e  C o u v e n t .  —
1244, 1263. Tiroirs 48 et 79. En navette, 60 m m .  sur  32 m m .  PL XVI. 
St-Martin en évêque,  assis sur  un pliant à têtes d ' an imaux,  initié, crossé et 
bénissant .  En pointe, brochant sur  la légende, le prieur,  agenouillé à droite.
SB S' • SOI • OÌHRTINI • L V STRIH O Q NSIS •
Sigillum  sancii M artin i lustriacensis.
142 . G u i l l a u m e  de Palézieux, prieur,  sceau ad causas.  —  W . prior lustriaci. 
1266. Tiroir 48. En navette,  40 m m .  environ sur  26 m m .  PL XVI.
Un pélican assis sur  les bords de son nid, nourri ssant  ses trois petits de 
son sang.
 WZ P R IO  V ST R IH  .... • HD G H .....
S ig illum  IVÜlcrmi prioris Lustriaci ad causas.
PRIEURÉ DE ST-BERNARD ET ST-NICOLAS DE MONTJOUX (le Grand St-Bernard).
1 43 . L e  c h a p i t r e .  — Conventus Sanctorum Bernardi et N icolai M ontis Jovis.
1444, Parchemins non classés. En navette, 63 mm .  sur  42 m m .  PL XVI. 
St-Nicolas en évêque,  assis, les pieds sur  un piédouche.  Il est  mitré,
crossé et bénissant .
*  SIGMLLPCKPITVLI OÌONTIS I  ICDOL' .
S ig illum  capituli m ontis lovis sancii Nicolai.
Dufour et Rabout .  op. cit. p.  114, pl. IX, N° 139, où il est attribué au prieur 
Jean de Grolée, adminis t ra teur  de Genève, et muni  d ’une légende erronée.
PRIEURÉ de S. JEAN DE SEMUR-EN-AUXOIS (dépt. Côte-d’Or).
1 4 4 . J a c q u e s ,  prieur. — Frater Jacobus prior sancii Johannis de sinemurco.
1326. Tiroir 38. En navette, 40 m m .  environ sur  23 m m .  PL XVI.
Une aigle sous un arc trilobé, sur  champ réticulé. En pointe un écu au sau­
toir. De la légende il ne reste que les lettres S PRIOR [prioris prioratus).
PRIEURÉ DE ST-MAUR1CE DE SENL1S (dépt. Oise).
1 4 5 . L e  p r i e u r .  —  Canonici reguläres ecclesie sancii M auricii silvanec/ensis 
ordinis sancti A ugustin i. Le sceau est toutefois celui du prieur.
1339. Tiroir 39. En navette, 39 m m .  sur  23 m m .  Pl. XVI.
Simple architecture à trois étages. En haut  le Christ sur  la croix, accompagné 
dans le champ de deux étoiles, d ’une étoile rayonnante (.? le soleil) et d 'un  crois­
sant. Au milieu St-Maurice à cheval, armé de pied en cap, sans nimbe,  portant  un 
pennon fendu à la croix et un écu à la croix, peut-être tréflée. Le cheval va au pas 
et à droite. A gauche,  dans le champ,  une rose tigée. En pointe,  le prieur age­
nouillé, tourné  à droite, dans une niche triangulaire,  flanquée de trois arcs accolés 
de chaque  côté. 11 empiète sur  l’espace de la légende.
S ' . P R I O R I S  : S O I  • M Ï Ï V  R I Q I I  S I L V H N O O T e m  
Sigillim i Prioris sancti M auricii silvanectensis.
Demay, Inventaire des sceaux de la Picardie. Paris 1873. N° 1467.
o 146 . L e  p r i e u r ,  sceau ad causas.  —  Prior silvanectensis.
1432. Tiroir 59. En navette, 38 m m .  su r  24 mm .  PL XVI.
St-Maurice à cheval, barbu,  nimbé,  tenant  une lance au pennon fendu et un 
écu à la croix. Le cheval va au pas. A droite dans le champ et en pointe une fleur 
de lis. Bon travail du xmc siècle.
S • P R O R I S  S O I • r i H  .... o i l .  S I L V H I l  H D  O H S  
Sigillim i prioris sancti M auritii silvanectensis ad causas.
o 1 4 7 . Le même. Contre-scel du précédent .  1432. Tiroir 39, 60. Hexagonal,  
13 m m .  PL XVI.
Une fleur de lis dans  le champ.  Sans légende. Travail du xve siècle.
ORDRES MENDIANTS. — DOMINICAINS.
148 . R a y m o n d  d e  R o t a ,  O. Pred. —  Frater Raymondus de Rota ordinis predi- 
catormn in diocesi lausannensi gebennensi sedunensi heretice pravita tis inquisitor. 
1438. Tiroir 10. Fragmentaire,  en navette, 43 m m .  env. sur  28 m m.  PL XVI. 
Niche à deux étages. En haut  la B. Vierge Marie, en pointe le possesseur  à
mi-corps.  Le champ de cette dernière niche semé d ’étoiles.
  t aqmodt  de • t o   p r e t o r ........
Sigillim i raym ondi de rota ordinis predicaloruin ...........
C L E R G É  S É C U L I E R
C O U R  D E  R O M E
CARDINAL
149 . J e a n  d e  P l a i s a n c e ,  c a r d i n a l  d e  S t .  C y r i a q u e . — Johannes de Placentinis, 
sancte Romane ecclesie presbyter cardinalis titillo Sancti C iriaci in Thermis. 
1393. Tiroir 48. En navette, fragmentaire.  N'a pas été reproduit .
11 ne reste que  deux fragments,  l 'un du sommet ,  mont ran t  la Vierge à mi- 
corps avec l’Enfant,  dans une niche richement ouvragée ; l’autre de la pointe, avec, 
dans  une  niche, le cardinal agenouillé,  portant  une chape brodée.
CHAMBRE APOSTOLIQUE
150 . A r n a u d  A l b e r t ,  archevêque d'Auch,  chambr ie r (et neveu) du Pape Inno­
cent V. —  Sigillim i ccimerarialus officii dom ini pape.
1365. Tiroir 3.  Rond,  38 m m  environ.  Pl. XVIII.
S. Pierre et S. Paul debout  dans une niche ; en pointe,  la tête du pape 
dans une ouverture en navette,  flanquée de deux écus effacés. La légende manque .
Un autre sceau de l’archevêque Arnaud Albert,  para issant  sort ir  du même 
atelier, a été publié dans les Sceaux Gascons du moyen âge, n° q (Archives histo­
riques de la Gascogne,  Paris-Auch, 1888). 11 mont re  la même curieuse ouverture 
avec la tête du pape,  comme  d ’ailleurs la plupart  des sceaux de la chambrer ie du 
xiv; siècle.
151 . L ’a u d i t e u r  g é n é r a l  d e  la C h a m b r e  a p o s t o l i q u e .  —  A uditor generalis 
camere apostolice.
/462-1498.  Tiroirs 3 et 15. En navette, 68 m m .  sur 44 m m .  Pl. XVII. 
Architecture à trois étages.  En haut  dans une triple niche, la Vierge à mi- 
corps avec l'Enfant, accompagnée d ’anges agenouillés.  Au milieu, une niche 
géminée en plein cintre avec S. Pierre et S. Paul debout  représentés avec leur 
chevelure caractéristique. En pointe,  appliquée sur  la maçonner ie de la base,  une 
niche avec un évêque priant,  de face, flanquée de deux écus à deux clefs passées 
en sautoir et liées, l’écu à sénestre t imbré d ’une tiare.
S 7VD1TO RIS © eneR H L is • G H m œ e  T P o sT O L ia e
Sigillim i A ud ito ris  generalis camere apostolice. Beaucoup de lettres liées.
PÉNITENCER1E APOSTOLIQUE
152 . Off icia l  d e  la P é n i t e n c e r i e  a p o s t o l i q u e .  — Officium penitencerie apostolice. 
1474. Tiroir 4. En navette,  64 m m .  sur 42 m m .  PL XVII.
Niche architecturale flanquée de frontons triangulaires et ajourés,  contenant  
la Vierge assise avec l’Enfant qui tient une  rose. En pointe,  écu à deux clefs 
croisées en sautoir et liées, t imbré  d ’une tiare à fanons.  Travail médiocre.  
SIGILLUM OFFICII S A C R E  *  *  P E N IT E N C IA R IE  A P L IC E  *
Sigillim i officii sacre penitenciarie apostolice.
Douet d ’Arcq 6247.
PALAIS APOSTOLIQUE
153 . B e r n a r d  d e  B o s q u e t o ,  audi teur.  —  Bernardus de Bosqueto, auditor sacri 
P ala tii apostolici.
1361. Tiroir 3. En navette, 60 m m .  sur  36 mm .  Pl. XVII.
Grande niche architecturale flanquée de frontons ajourés,  sommée de trois
0 N °  146. Senlis. 
1432.
N° 14s.  Seniis. 
' 339-
N° 143. M ontjoux. 
' 444-
0 N° 147. Seniis 
1452.
0 N° 141. Lutry .  
1244.
N° 144. Semur.  
1320.
O R D R E S M EN D IA N TS
N° 140. Cham ounix .  
1307.
—  so —
tympans  et d ’une  structure centrale;  sur  un fond fretté-croisetté se détache l’An­
nonciation. L’ange tient un phylactère avec les mots A(ve) MAR(ia).
Entre les deux  personnages  un vase à anses avec une tige de trois fleurs de 
lis. En pointe, une niche en cintre surbaissé avec un clerc agenouillé à droite, 
flanquée de deux écus portant  une croix évidée.
+ S  B6RI1HRDI + D + BOSQ.V6TO + SHQ x PHL £ JPLIGIîHVDITORJ ^
Sig illum  Bernardi de Bosqueto sacri palatii Apostolici auditoris.
o 154 . M a t h i e u  d e  P o r t a ,  auditeur.  —  Matheus de porta auditor camere palatii
apostolici.
1469. Tiroir 48. Rond,  47 mm .  Pl. XVII.
Triple niche d ’un style gothique abâtardi.  Au milieu la Vierge debout  avec 
l’Enfant qui tient une fleur de lis. A sa droite S. Mathieu, à sa gauche S. Antoine avec 
la croix en forme de Tau et la clochette, les deux debout .  Sur la maçonner ie de 
la base les lettres S. M. et S. A. indiquant  les saints.  En pointe un écu chargé 
d ’un chevron accompagné  en pointe d ’une porte.
S  • M A  D ’P O R T A  • D E C R E T O R ’D O ... P A L A T II • Ä PLICI
CAM ’ A U D IT O R IS •
Sigillum  Mat bei de Porta decretorum doctoris pa la tii apostolici camere audi­
toris.
155 . A n t o i n e  d e  G r a s s i s ,  auditeur.
1477. Sceau coupé.  En navette, 73 cm.  sur  44 m m .  Pl. XVil.
Triple niche somm ée  d ’une s t ructure centrale qui est flanquée d ’arcs-bou- 
tants.  Au milieu la Vierge avec l’Enfant,  entre S. Pierre et S. Paul avec leur 
chevelure caractéristique, tous debout .  En pointe,  dans la maçonner ie de la base, 
une  niche en plein cintre avec un clerc agenouil lé à gauche,  flanquée de deux écus 
montrant  une aigle sous  un chef d 'Anjou (trois fleurs de lis et un lambel).
*  • S  • D AN TO N II • D ’ • G R A S S IS  • IVR' • V T R IV SQ E  D O C TO R ’ • S A C  • 
P A L A T II • CAVSAÏZ • A U D ITO R IS .
Sig illum  dom ini A u to m i de Grassis ju r is  u tr iusque doctoris sacri pa la tii cau­
sarm i auditoris.
Demey, Inventaire des sceaux de la Flandre. Paris 1873. N° 3769.




A R C H E V Ê Q U E S
AUCH 
voir n° I 50.
COLOCZA 
voir n° 178 et 179.
N ° 152. Pénitcnccrie 
aposto lique .  1474.
N °  151. Chambre 
aposto lique .  1462.
N° 154. M. de Porta 
14Ó9.
A. de  G rassis 
'477-
N° 153. B. de Bosqueto 
1361.
C o u p  d e R om e
SPOLÈTE
156 . P i e r r e ,  archevêque élu. —  Petrus spoletanensis electus. t
13 14. Tiroir  3. En navette,  fragmentaire,  5s mm .  environ sur  33 mm .  Pl. XVIII. 
L’élu de face, debout  sur  un piédouchc,  sous une  a rca tu re d'architecture 
simple.  11 porte la dalmatique et la chasuble,  mais pas la crosse.  La partie supé­
rieure manquant ,  on ne peut  que supposer  q u ’il était nu-tête et t enant  un livre.
m  s  siG H L L vm  p e   l e q t i  s p o l ...........
Je ne sais commen t  expl iquer les deux premières lettres ; le reste se lit 
Sigillim i P etri electi Spoletanensis.
° 157 . B a r t h o l o m é ,  archevêque.  —  Bartbolomeus archiepiscopus spoletanensis.
1438. Tiroir 4. En navette,  fragmentaire,  35 mm .  env. sur  38 m m .  PL XVIII. 
Un saint-évêque de face, mitré, nimbé et crossé,  debout  dans une  niche 
formée d ’un fronton en plein cintre, reposant, sur  deux colonnes torses.  Champ 
fretté et semé d ’annelets.
S  BÏÏRTHOL....................... B’
Sigillim i Bartholomei...............  Je ne sais expliquer la fin de la légende.
TARENTA1SE
158 . A cause de sa ressemblance avec celui qui va suivre,  j ’ai classé ici le sceau 
qui fermait  le fameux vase en sardonyx.  11 me paraît représenter  un évêque 
à mi-corps,  de profil, coiffé d ’une mitre cornue, tenant  une crosse et un livre 
ouvert .  On ne voit rien de la légende ; d'autre part  l’impression de l 'appendice 
est bien visible. Ce sceau me paraît  dater de la première moitié du xnc siècle. 
Peut-être le vase fût-il scellé par  l’archevêque Pierre 1 lors de la réforme 
int roduisant  les chanoines de S. Augus t in en place des chanoines séculiers. 
Sir Martin Conway (The t reasury of  S. Maurice d ’Agaune,  The Burlington 
Magazine 1912, p. 264) pense que le vase a été scellé au XIe siècle.
Rond,  43 m m .  de diamètre.  PL XVIII.
159 . P i e r r e  II, archevêque (Saint Pierre de Tarentaise).  — Petrus archiepiscopus 
tarantasie.
I 178. Tiroir 8. Rond,  33 mm .  PL XVIII.
L'archevêque à mi-corps sortant  d 'une  sorte de couronne  renversée.  Il est 
représenté de profil, mitré,  crossé et bénissant,  portant  le pallium.
*  PE0TRVS A R C M 6P S  tTHRGNETVSIG •
Petrus archiepiscopus iarenlasie.
É V Ê Q U E S
BELLEY
160 . N a n t e l m e ,  évêque (Saint Anthelme).  —  Nantelmus episcopus bellicensis.
1174. Tiroir 19. En navette,  30 m m .  sur  30 mm .  PL XIX.
L’évêque de face, debout ,  bénissant ,  t enant  sa crosse de la main gauche,  la 
volute tournée en dedans.  11 porte la mitre cornue à fanons,  un rationale et un mani ­
pule très long. Ce sceau paraît sortir du même atelier que  celui de Landry de 
Durnes,  évêque de Lausanne 1166 (N° 163). 
m  NAU^GLiOlVS • B 6L L IC 6N SIS  • 6P ISC O P V S
N° 1 5 6 . Pierre, 
é lu  de S polète, 
1 3 1 4 .
N° 1 5 9 . Pierre, 
a rchevêque de 
T aren ta ise ,
I 1 7 8 .
N ° is o . A rnaud , 
a rchevêque d 'A u c h , 
13 6 5 .
N° 1 5 8
0  N° 1 5 7 . B artholom e, 
a rchevêque de S polète, 
1 4 3 8 .
0 N ° 1 6 7 . R obert, 
évêque de S en tis, 
I 2 0 1 .
N° 1 6 6 . R obert, 
évêque de Sen lis, 
1 2 6 1 .
GENÈVE
0 1 6 1 . Nantelme, é v ê q u e . —  N antelm us episcopus gebennensis.
1198. Tiroir 8 et 61. En navette, 45 m m .  sur  28 mm .  Pl. XIX.
L’évêque de face, assis sui' un pliant à têtes et à pieds d'animaux.  11 porte
une mitre à fanons et une chasuble très étroite, bénit  de la main droite, et tient
la crosse de l’autre,  la volute tournée en dedans.  Dans le champ les lettres N  H(nte l-
mus) .
SB S I O T L L  • N H N T 6 L 01I  : 6 P I  • G 6 B 6 N N 6 N S I S
S ig illum  N antelm i episcopi gebennensis.
Blavignac (Armorial genevois,  Genève 1849), donne  un autre sceau de cet 
évêque (p. 236, pl. XXV1I1. 1) le représentant  debout ,  ayant  aussi  les lettres N ï ï  
dans le champ.
LAUSANNE
162 . Amédée, évêque (Saint Amédée de Clermont-Hauterive).  — Amadeus pecca­
to}' lausannensis vocatus episcopus.
Entre 1144 et 1159. Tiroir  8. En navette,  36 m m .  env. sur  40 m m .  Pl. XIX. 
L’évêque de face, nu-tête,  assis sur  un pliant à têtes et à pieds d 'animaux,  
tenant sa crosse tournée en dedans et un livre et portant  le pallium.
*  H r i G O E V S  L Ï Ï V   N G N S I S  G P I S C O P ’
Le graveur  a contourné  le D du nom,  le t ransformant  en C.
Amedeus lausannensis episcopus.
1 63 . Landry de Dûmes,  é v ê q u e .— Landricus dei gratia lausannensis episcopus.
1166, I 176. Tiroirs 50 et 60. En navette, 80 m m .  sur  52 m m .  PL XIX. 
L’évêque de face, debout  sur  un piédouche,  coiffé de la mitre cornue, bénis­
sant et tenant sa crosse, la volute tournée en dedans.  La dalmatique et le chasuble 
sont  ornées de broderies.  11 porte un surhuméra l  (?) et un manipule très long. Dessin 
sévère, d ispropor tionné  en partie, mais d 'une  force remarquable.  Ce sceau paraît 
sortir du même atelier que  celui de l’évêque Nantelme de Belley (N° 160).
*  a iôIL L V O l • L AIIORICI • 0 6 1  • Gf CIA-L A V S AIUIGIISIS-GPISCOPI-
Sig illim i Laudrici Dei gracia lausannensis episcopi.
164 . Jean de Cossonay,  évêque.  — Johannes dei gratia episcopus lausannensis.
1248. Tiroir 34. En navette,  65 mm .  sur  40 m m .  PL XIX.
L’évêque de face, mi tré, crossé et bénissant,  assis sur  un pliant à têtes et à 
pieds d ’animaux.  La mitre,  l’amict  et la da lmatique  sont  ornés de broderies.  
Admirable dessin.
sb f s> • i o H is  • D e i  • 0 R  h  : e  p i  ■ l h d s h i i g s i s  •
Sigillim i Johannis Dei gratia episcopi lausannensis.
165 . Le même.  —  Petit sceau employé  comm e contre-scel du précédent,  et aussi  
indépenda minent .
1248. Tiroir 34, et Ville. En navette, 43 m m .  sur 26 m m .  PL XIX.
L’évêque de face, debout  sur  un piédouche,  mitré,  crossé et bénissant.  
Les extrémités de l’étole fortement saillantes, sont bien visibles. La volute de la 
crosse marque  le commencement  d ’une décoration.
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N ° 1 8 3 . O fficialité 
de G enève, 
132.I.
N° 1 6 5 . L andry , évêque 
de L ausan n e , 1 1 6 b.
N ° 1S3 . O fficialitc 
dc L ausanne, 
1 2 4 4 .
N° I bo . N an te lm e, 
évêque de B clley,
I 1 7 4 .
0  N° 1 6 1 . N an te lm e,
évêque de G enève, 
] 1 9 8 .
0  N ° 1 8 4 . O fficialité 
de L ausanne,
' 294'
N° 1 8 2 . O fficialité dc 
G enève, 1 3 2 4 .
N° 1 6 5 . Jean , 
évêque de  L ausanne. 
I  2 4 8 .
N° 1 6 2 . A m édée, 
évêque de L ausanne,
I 1 4 4 / 5 9 .N° 1 6 4 . Jean , évêque 
de L au san n e , 1 2 4 8 .
SENLIS
1 6 6 . R o b e r t  de Cressonsart ,  évêque.  — Robertus miserai ione d ivina silvanectensis 
episcopus.
1261. Tiroir  58. En navette,  68 m m .  sur  44 m m .  Pl. XVIII.
L’évêque de face, debout  sur  un piédouche.  mitré, crosse et bénissant.  La 
volute de la crosse tournée en dehors empiète sur  l’espace de la légende.
Beau dessin.  Propor tions correctes.
  S  R OBGRTI • D 6I • 0 R H  • SILV ÏÏN 0 Q T0N • QP
Sigillim i Roberti Dei gratia silvanectensis episcopi.
DDA 6859*
o 167 . Le même. —  Contre-scel.  1261. Tiroir  58. Rond,  23 mm .  PL X Vili.
Un dextrochère tenant  une crosse en pal ; dans le champ,  trois fleurs de lis, 
t rois petites étoiles et un croissant,  
æ OOnTRÂ • S' • GPI • SIL V Ä I16G T6N
C ontrasigillum  episcopi silvaneclensis.
Douet d ’Arc 6839*.
SION
168 . G u i l l a u m e  de Blonay, évêque.  —  IV. sedunensis episcopus.
1176. Tiroir 60. En navette, 60 m m .  environ sur  37 mm .  PL XX.
L’évêque debout ,  de face, mitré, crossé et bénissant .  Dalmatique et chasuble 
brodées.  Travail rude mais vigoureux.
 LL 6LM V S: S 6 ...V N 6 N S IS . 6...
W illelm us sedunensis episcopus.
0 169 . G u i l l a u m e  d ’Ecublens,  évêque.  — W illerinus reverendus ecclesie sedunensis 
episcopus.
1189. Tiroirs 54, 36, 60. En navette,  60 m m .  sur  37 m m .  Pl. XX.
Un peu en cuvette.  L’évêque debout,  légèrement tourné vers sa gauche, 
mitré, bénissant  par devant,  et t enant  sa crosse de biais, la volute tournée en 
dedans. Dans le champ le mot  A V E .  Excellent travail.
9B VVILLGLM VS SG DV NG NSIS G PISCOP’
La façon d ’espacer les mots  de la légende est peu co m m une.  L’exemplaire 
du tiroir 34 n ’est  pas appendu à l’acte, mais plaqué : deux bandes de parchemin 
ont été passées au travers de fentes prat iquées dans le document ,  et les bouts 
libres rivés dans  le gâteau de cire. Le dernier emploi  d ’un sceau rivé à l’acte, cité 
par M. Roman (Traité de sigillographie française), est de l’an 1 130 (sceau du 
comte Humbert  111 de Savoie, dans ces mêmes  archives). Cet exemple de 1189 
serait donc de beaucoup postérieur à celui-là. Toutefois je me souviens d ’avoir 
vu aux archives de l’Etat de Fr ibourg un document de l’évêque Roger de Lausanne 
(r 176-1212) dont  le sceau, actuel lement tombé, avait été rivé au milieu de l'acte 
où se voyaient encore ses traces.
170 . N a n t e l m e  d ’Ecublens,  évêque.  —  Nantelm us episcopus sedunensis.
1198. Tiroir 8. En navette, 35 m m .  sur  37 mm .  PL XX.
N ° | 6 S. G u illau m e  
de B lonay, 
l 176. 0  N° 1 6 9 . G u illau m e  
d 'E cu b len s ,
1 1 8 9 .
N ° 1 7 1 . G u illau m e 
de S aillon ,
I 2 0 5 .
N° 1 7 0 . N an te lm c d 'H cublcns, 
1 1 9 8 .
0 N° 1 7 2 . L andry  de M oni 
1 2 0 9 .
N° 1 7 4 . R odolphe 
de V alpellinc , 
1 2 7 2 .
0 N ° 1 7 5 . Henri de R arogne 
I 2 5 0 .
N° 1 7 5 . Pierre d 'O ron , 
128s.
Même représentation que le sceau précédent, mais beaucoup moins bonne 
exécution.
 N T 6L 0ÌV S  • S 6 D  .... N S IS  • EPISCOPV;..
Nantelm us sedunensis episcopiis.
171. Guillaume de Sai lion, évêque.  —  W illelm o de Salione episcopatile.
1205. Tiroir  7. En navette, 75 m m .  sur  40 m m .  Pl. XX.
L’évêquc de face, mitré,  crossé et bénissant ,  est assis sur  un pliant à 
têtes et à pieds d ’animaux ; un piédouche est  sous ses pieds.
æ 1S 1 0 1 LLVCR ©VILL6 L011 s e o v r e n s i s  e p i
Sigillim i G uillelm i sedunensis episcopi.
0 172. Landry de Mont, évêque.  —  Landricus d ivina permissione sedunensis ecclesie 
m inister bumilis.
; 209-1234. Tiroirs 44, 47. En navette, 47 m m .  su r  33 m m .  Pl. XX. 
L'évêque de face, debout  sur  un petit piédouche, mitré, crossé et bénissant .  
La tête, coiffée d ’une mitre cornue,  est penchée et tournée vers sa droite. Dans le 
champ,  ;i gauche,  une  croix processionnelle.  Dalmatique ornée, chasuble à orfroi 
en Tau.
96 SiGMtLL : L H D D R fC f i S E D V Ilö N S iS  : 6P*SC O P * i
0  173. Henri de Rarogne,  évêque.  —  Henricus dei gratia  episcopiis sedunensis.
1256-1271. Tiroirs 56, 47, 60. En navette,  50 m m .  sur  30 m m .  Pl. XX. 
L’évêque de face, debout  sur  un petit piédouche,  mitré, crossé et bénissant .  
La crosse a un commencement  d ’ornementat ion.
96 -»S' neriR lO I • 0 1  • <3R H • 6 P I  • SEDVItGRSp  
Sigillim i Henrici dei gralia episcopi sedunensis.
174. Rodolphe de Valpeliine, é v ê q u e . — Rodulpbus divina miseratione sedunensis 
episcopiis.
1272. Tiroir  71. En navette,  45 m m .  environ sur  28 mm .  PL XX.
L’évêque debout ,  de face, crossé et bénissant .  Il est  ganté.  La tête manque .  
Dans le champ une étoile et une coquille (?).
.. .s , RHDDL .... 1 :.... • e p i  • s e D i i n e
Sigillim i Radulpbi episcopi sedunensis.
175. Pierre d'Oron,  évêque.  — Petrus dei gratia episcopiis sedunensis.
1285. Tiroir 36. En navette, 48 m m .  sur  30 mm .  PL XX.
L’évêque de face, debout  sur  un piédouche,  mitré,  crossé et bénissant .  La 
volute de la crosse -tournée en dehors (pour  la première fois), empiète sur  l’espace 
de la légende.
96p  .....e i ©RH e p a -  s e o v n e n s i s
Petrus dei gratia  episcopiis sedunensis.
0 176. Boniface de Challant,  évêque. —  Bonifacius dei g ra tia  episcopiis sedunensis. 
1290-1303.  Tiroirs 63, 64. En navette, 67 mm.  environ su r  40 m m .  PL XXL 
Architecture à deux étages.  En haut ,  dans  une niche en trèfle, flanquée de
E v ê q u e s  d e  S io n
N° 1 7 7 . A ym on 
de C h à tillo n , 
1 3 2 0 .
° N °  [ 7 6 . Boniface 
de C h a lla n t,
1 2 9 0 .
ÌE-; «N° 1 7 8 . A ndré Bensis de G ualdo , 1 4 2 7
N° 1 8 0 . G u illau m e 
de R arognc, 
1 4 4 1 .
N° 17 9 . A ndré Bensis 
de G ualdo ,
1 4 2 7 .
N ° 1 8 1 . M ath ieu  S ch iner, 
1 4 9 9 / 1 5 1 I.
-— 6o —
frontons ajourés,  la Vierge à mi-corps tenant  l’Enfant.  En bas, dans une niche en 
arc brisé,  appuyé  sur  deux faisceaux de colonnes,  l’évêque debout ,  de face, mit  ré, 
crossé et bénissant .  De chaque côté de la niche, deux bras sortent de la bande de 
la légende ; celui de gauche tenant  les clefs de S. Pierre, celui de droite l’épée de 
S. Paul.
s  : BoneRHTii : oei^r. ©rh  : gpi . seovnen :
177. Aymon de Chàtillon, évêque.  —  Aym o dei gratia episeopits sedutieiisis.
1320. Tiroir  16. En navette,  62 m m .  sur  38 mm .  Pl. XXI.
Architecture à deux étages.  En haut ,  sous un arc triangulaire,  la Vierge avec 
l’Enfant, à mi-corps.  En bas, entre des pilastres ajourés, surmontés  d 'un  arc brisé 
et de deux ouvertures  en quarte-feuilles, l 'évêque debout ,  de face, mi tré, crossé 
et bénissant .
• S • HVMONIS D0I ©RH ... QPI • S6DVN6NSIS *
0 178. André Bensis de Gualdo,  archevêque de Colocza, administrateur de l’évêché 
de Sion. —  Andréas miseratione divina arcbiepiscopus coloceiisis perpetuus 
generalis adm inistrator sedunensis per sedem apostoliciim specialiter depii/atus 
comes et prœfectus Valiesii.
1427. Tiroir 57. En navette,  100 m m .  sur  63 mm .  PI. XXL 
Superbe architecture à trois étages,  flanquée de tours crénelées, à portes 
garnies de herses ;  ces tours  s ’appuient  elles-mêmes sur  des logettes abritant 
chacune un lion accroupi.  En haut ,  la Vierge debout ,  couronnée et nimbée,  tenant  
l’Enfant sur  le bras droit. Au milieu, dans une niche en arc surba issé ,  entre deux 
quarte-feuilles, l’évêque tourné à droite, mi tré et crossé, prie, à genoux et les
mains jointes, devant  un livre ouvert  sur  un lutrin. En pointe,  dans une petite
niche en plein cintre, un écu chargé d ’un rencontre de bélier. Le champ de la niche 
supérieure et l 'espace libre entre l’architecture et la légende sont  garnis de branches 
de rosier ; celui de la niche du milieu est fretté-croisetté. Les niches sont  decorées 
d ’un poinçonnage à l'étoile. D’après les armoriaux,  le champ des armoiries serait 
d ’or, la tête de bélier de sable.
vî* sj* HDDRee î Dei t ©rh x gpi x seovneneis x aomiT x e t
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Sigillim i Andree dei gratia episcopi sedunensis, comitis et pra fecti Valiesii.
179. Le même. —  Petit sceau, Tiroir 71. Rond,  37 mm.  PL XXL 
Architecture à deux étages ; en haut ,  dans  une niche en dos d'àne, llanquée 
de tours et de logettes,  l’évêque à mi-corps,  por tan t  une mitre très haute
et t enant  une épée et une crosse. En pointe,  une petite niche avec un écu
chargé d ’un rencontre de bélier. Dans le champ,  deux étoiles.
S ’ andree . dei . g ta  . epi . sed....sis com itis et p/ecti oatji.
180. Guillaume de Rarogne,  évêque.  —  G uill'm us de Raronya dei et apostolice 
sedis gratia episeopits sedunensis prefectus et cornes vallesie.
1441. Ville. Rond,  26 m m .  PL XXL
Ecu arrondi par la bas,  chargé d ’une aigle, et posé sur une crosse.  Le tout
—  öl
dans encadrement oblong formé de six arcs de cercle. Rarogne  porte de gueules 
à l ’aigle d'or.
: S  . guifermî . epifcopi seôunes’
181. M a t h i e u  Schiner,  évêque.
1499-1 511. Sceau coupé.  Rond, 52 mm.  Pl. XXI.
Ecu ayant  trois pointes en haut ,  chargé d 'un  bandé de six pièces (d’or et 
d ’azur) au chef (d ’or) chargé d ’une  croix (d ’azur).  T imbré  d 'une  mitre à longs 
fanons ; une crosse et une épée sont  croisées sous l’écu. Ce sceau est antérieur 
au cardinalat (1 s 11) de Schiner.
. S  . M ATHEI . E P I . SE D V N E N  . P H E F C ’ & COMITIS V A L L E SII .
O F F I C I A L I T É S  É P I S C O P A L E S
182. Cour  de l’official de G e n è v e ,  sceau « a d  cont ractus  » . —  C uria geheimen sis. 
1324. Tiroir 16. Rond,  32 mm.  Pl. XIX.
Buste d 'évêque,  vu de profil, sénestré d 'une  crosse tournée en dehors,  
æ s ' . QVRie : ©6BQN : ïïd  : aoN^Rïïcra •
Sigillim i curie gebennensis ad contractus.
183. Sceau ad causas, employé comme contre-scel du précédent.
1324. Tiroir 16. Rond,  21 mm.  Pl. XIX.
Buste d ’évêque de face, sénestré d ’une crosse simple,  tournée en dehors.
de s" auR ie • © e se n  • hd  : a n s  $
Sigillum  curie gebennensis ad causas:
0 184. Cour de l’official de L a u s a n n e .  —  Curia lausannensis.
1294. Parchemins non classés. Rond,  20 mm.  Pl. XIX.
Dextrochère vêtu,  tenant  une crosse,  accompagné  à dextre d ’un croissant 
tourné vers le dextre chef et d ’une étoile ; le tout dans  un encadrement formé de 
six lobes au triple filet.
se s  : avR ie : L K v sn n e n s is
185 . Contre-scel du précédent. 1294. Parchemins non classés.  Rond,  .15 m m .  
Pl. XIX.
Une croix latine fleurdelisée dans le champ.
s ie i t v r i  avR ie ln*
Signum  curie lausannensis.
C H A P I T R E S  C A T H É D R A U X
0 186. L a u s a n n e .  — Capitulant sancte Marie lausannensis.
1180. Tiroir 44. En navette. 68 mm .  sur  45 mm.  Pl. XXII.
La Vierge, couronnée et nimbée,  est assise sur  un banc couvert  d ’une 
étoffe. L’Enfant, au nimbe crucifère, est assis sur  Je genou gauche de sa mère ; 
il tient la main droite levée, dans la gauche il porte un monde  (?). La Vierge a un 
sceptre fleurdelisé dans la main droite.
*  SIGIL.LP o SCE ° M K R ie  ° L Ä V SÄ N N  o GCCL'E 
Sigillum  sancte Marie lausannensis ecclesie.
°  187 . V a l é r e  sur Sion. —  C apitulum  ecclesie sedunensis.
1189-1289. Tiroirs 36 et 60. Ovale, 56 mm .  sur  48 mm .  Pl. XXII. 
Représentat ion assez grossière de l’église de Valére ; la tour  seule a une 
fenêtre, en plein cintre;  sur  le gable de l’ouest  s'élève une croix ; le chœur  n ’est 
pas indiqué.
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Le L a la forme d ’un T  renversé.  Ce sceau me paraît dater du commence­
ment  du 12e siècle.
D I G N I T A I R E S
188 . J e a n  C h r i s t i n ,  p r é v ô t  de Lausanne,  collecteur des annates.
1411. Tiroir 5. En navette,  fragmentaire,  env. 53 m m .  sur  40 m m .  PL XXII. 
Architecture à deux ou trois étages ; en haut  la Vierge à mi-corps ; au milieu, 
dans une niche flanquée de frontons ajourés, Ste-Catherine debout ,  couronnée,  
nimbée,  tenant  sa roue et une palme. En bas paraît avoir été une petite niche 
renfermant probablement  le prévôt.
 R i s m m  g o l l g g ^ o r i s  : s h i i ......
Sigillim i Johannis crisiin i p re p o s iti   collectoris sacrorum annatum .
189 . R o d o l p h e ,  s a c r i s t a i n  de Sion. —  Rodulfus sacrista sedunensis.
1214. Tiroir  46. En navette,  44 m m .  sur 28 mm .  PL XXII.
Le sacristain debout ,  tourné  à gauche,  tenant  une verge.
96 S" . R . S A G R IS T 6 : S 6 D V N 6 N  GCCIPe
Sigillim i Rodulfi sacriste sedunensis ecclesie.
D O Y E N S  R U R A U X
Jean de Verbouz,  doyen de Ceyserieu (Ain), voir N° 218.
190 . Aymon,  doyen de S i o n .  —  Aim o decanus.
1214. Tiroir 46. Rond,  fragmentaire,  35 mm .  environ. PL XXII.
Une aigle dans  le champ.
 o ï l * m n o N i ..............
Sigillim i A im onis decani...
191 . Pierre, doyen de S i o n .  —  Petrus decanus.
1296. Tiroir q. En navette,  40 mm.  environ sur  27 m m .  PL XXII.
L’église de Valére sur  les rochers. Le type de l'édifice ressemble à celui du
premier sceau du chapitre (N° 187).
 S  • PGTRI • ............ • S Q D V N 6.......
Sigillim i Pell i decani sedunensis.
192 . Amblard de Faussonay,  doyen de V a l é r e .  — A . decanus Valerie.
1463. Tiroir 3. En navette, fragmentaire,  45 m m .  environ sur 26 mm .  
PL XXII.
Ste-Catherine de face, debout,  tenant  une épée et une roue.
  : ò : am 6...............nnay : decan.......
Sigillim i dom ini ambiar d i de faussonay decani Daterie.
Les lettres de du mot  decani sont liées. Je dois l ' indication du nom de ce
doyen à l’amabili té de M. le chanoine lmesch à Sion.
T T x n n
if.. ~ o n  
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.ausanne,
N ° 18 9 . R odo lphe, N ° 1 8 8 . Jean  C h ristin . N° 1 9 3 . H ugues,
sacris ta in  de S ion , p révô t de L ausan n e , doyen  de V cvey,
1 2 1 4 . 1 4 " .  1 3 2 3 .
N° 1 9 4 . A rn au d , ch an o in e  N° 1 9 1 . P ierre, d o yen  N ° 1 9 0 . A ym on, d o y en
de L yon, 1 2 6 3 . de S ion, 1 2 9 Ó. de Sion, 1 2 1 4 .
0  N° 1S7 . C hap itre  de V alére,
I I S u -
N'o 1 9 3 . Jacques, chanoine  
de S ion , 1 2 S5 .
N° 1 9 2 . A m blard , doyen 
de V alere, 1 4 6 s .
193. Hugues de Champvent ,  doyen de V e v e y .  —  Hugo decanus v iv iaci.
1323. Parchemins non classés. En navette, 42 mm .  sur 26 m m .  Pl. XXII. 
Le doyen,  de face, tenant  un livre des deux mains,  est debout  sur  un petit 
piédouche,  sous  lequel se trouve un écu à ses armes,  paie de s ix  pièces (d'argent 
et d ’a zu r) à la fasce (de gueules) brochant.
s  • m voonis De o n X v ez  • dqohni v iv ik o  ...
Les lettres D E  sont  liées les deux fois (cp. N° 209).
CHANOINES
Brandalisio de Richiboni, chanoine de Bologne, voir N° 216.
194. Arnaud,  chanoine de Lyon. —  Magister aruaudus canonicus lugdunensis.
1263. Tiroir 27. En navette,  32 m m .  su r  20 mm .  PL XXII.
La lapidation de S. Etienne : le saint portant  le manipule,  agenouillé à droite, 
et derrière lui. à gauche,  deux homm es  lui j etant  des pierres ; en haut,  sortant 
des nuages,  la main divine qui bénit  le martyr .
æ SJ. PIHGRI • KRDÄVDI •  RSI6 QHN LVODVTP
Sigillim i m agistri A r n a u d i  rsie canonici lugdunensis.
Ce chanoine dont  le nom de famille n ’est  malheureusement  pas lisible, ne 
semble pas paraître dans les documents  lyonnais.  11 se peut q u ’il ait été sacristain 
de S. Etienne, église alors dépendante de la cathédrale, et dont  le nom du titulaire 
;i cette époque  manque  également.  Aimable communica tion de M. JeanTi icou,  à Lyon.
Guy, chanoine de Sion, scelle en 1214 avec le sceau du sacristain Rodolphe (N° 189). 
—  Quia ego Guigo (canonicus sedunensis) sig illum  proprium non babeo, sigil­
limi Rodulji sacriste sedunensis apposai.
195. Jacques de Noville, chanoine de Sion. —  Jacobus de Novi lia canonicus sedu­
nensis.
1285, 1290. Tiroir 3. Rond,  16 m m .  PL XXII.
Agneau pascal.  La croix qui t ermine la hampe de la bannière,  indique le c o m ­
mencement  de la légende.
æ s  : m a o B i. d* . n ov iip  . a n n  : s e o * .
Sigillim i lacobi de Novilla canonici sedunensis.
HÔPITAUX
196. Jean Renaud,  chanoine de St-Mauricc, recteur de l’hôpital de Villeneuve. —  
Venerabilis et religiosus dom inus Johannes Rena lid i canonicus sancii Ma urici i 
rec/or hospìtalis beate Marie V irg in is  de V illanova.
1416. Tiroir 48. En navette,  fragmentaire,  30 m m .  env.  sur  33 mm .  PL XXIII. 
La Vierge à mi-corps entre un croissant  et une étoile ; en bas, sous  un arc 
en trèfle, le recteur agenouillé à gauche,  entouré de trois étoiles.
.........................ÄLIS........ ILL6M...................
Sigillum  ree tor is bospitalis V illenove.
Travail du XIIIe s ièc le .
Henri de Bagnes, p rocureur  de l 'hôpital de Villeneuve. —  Henricus de bagnes 
procurator bospitalis beate Marie V irg in is de V illa  nova. 1278. 11 emploie le 
sceau d ’un autre personnage,  voir N" 222.
CURÉS et VICAIRES
197 . Pierre, curé de B a g n e s  (Valais). — Petrus cum ins de bagues.
1267. Tiroir 60. En navette, 35 m m .  sur  20 mm .  PI. XXIII.
Le curé est agenouillé devant  la Vierge assise sur  un trône, de profil, et 
tenant  l’Enfant ; celui-ci bénit  d ’une main démesurément  grande.
.............. ILLVM P  Q  T I D 6 B ..............
Sigillim i P etri curati de Bagnes.
198 . Pierre, curé de B a g n e s .  —  Petrus curat us de bagnes.
1296. Tiroir 15. Rond,  20 m m .  PI. XXIII.
Une croix fleurdelisée, cantonnée de quatre points.  Légende illisible.
199 . Pierre, vicaire de B e x  (Vaud).  —  Petrus vicarius de bacio.
1282. Tiroir  5. Rond,  21 m m .  PI. XXIII.
Un loup portant  un agneau sur son dos.
 V  R • D 6  • B G Z
Sigillim i P etri uicarii de B e\.
200 . Pierre, curé de B e x  (?).
Sceau coupé. Tiroir 60. En navette,  35 mm .  sur 22 m m .  PL XXIII. 
Architecture à deux niches, chacune à deux pans.  En haut,  la Vierge avec 
l 'Enfant, à mi-corps ; en bas le curé agenouillé à droite.
s j p u s  : g v r ï ï s i  D e  : b h o i .............
La liste des curés de Bex, établie par  M. Maxime Reymond,  présente une 
lacune entre 1263 et 1275. Ce sceau paraît être de cette époque,  les petits arcs 
accouplés se t rouvant  également sur  les sceaux de Robert ,  prévôt  de Lausanne 
en 1268, et de Guil laume de Champvent ,  chanoine de Lausanne en 1264.
201 . Willerme, curé de C h â t i l l e n s  (près d ’Oron,  Vaud).  —  W illertnus curatus 
de cbastillens.
! 345, 1347. Parchemins non classés. En navette, 40 mm.  env. sur 26 mm .  
PL XXIII.
Ecu à la bande chargée de trois roses,  sommé d ’une  main,  d ’un pied et 
d ’une croisette. La main et le pied, qui se retrouvent sur  des sceaux d ’autres curés 
de Châtillens,  représentent  des ex-voto offerts à l’image miraculeuse de St-Pancrace 
dans l’église du lieu.
 ÏLLI . GVR7VT G IiK STILI.......
Sigillim i IV illerm i curati de Cbastilliens.
202 . Symfrède,  curé de L e y t r o n  (Valais).  —  Syinpbredus incuratus de Leytron.
1272. Tiroir 60. En navette,  40 m m .  environ sur  23 mm.  PL XXIII.
Le curé revêtu d 'une  chasuble ample et du manipule,  célébré la m esse ;  le 
calice est très grand ; une  tenture orne l’autel.
 IM FR6DI • C . . . .  H o l  : DG • L6ÎZ.......
Sigillim i S im fredi curati de Leytron.
o 203 . Uldric, curé de M e i l le r ie - fp rè s  de S^Gmg»lph, -Haii te-&tvoie)? — Dominus 
uldricus cura tus de Merye 
1305. Tiroir  41. Rond,  26 mm.  Id. XXIII.
L’aigle de St-Jean. 
æ S  • VDRIGI . GVR • DG . NERIE  
S ig illum  U ldrici curati de Nerie (sic).
L’identification du lieu n'est pas certaine.
o 204 . Guibert ,  curé d ’O l l o n  (Vaud).  —  Guibertus curatus de Olono.
1281. Tiroir 42. En navette,  33 mm .  environ sur  21 m m .  PL XXIII.
L’arbre à deux oiseaux,  symbole de l’immortalité,  avec un lion passant  
devant  et regardant  les oiseaux.
 I B 6 R T I . G .... R K TI • DE • O L .......
S ig illum  G uiberti curati de Olono.
205. Borcard, curé de P a léz ieu x  (Vaud).  —  Borcbardus curatus de pallex.
1347. Parchemins non classés.  En navette,  30 mm.  sur  24 m m .  PL XXIII. 
Un chevreuil sautant  a travers un arbrisseau.
 BO . GVR . DE PH LERS ..O N .....
Sigillum  Borcardi citrati de Paleysion.
206. Wi llcrme,  curé de St-M artin-de-V aud (Ct. de Fribourg,  près d ’Oron).  —  
Dominus willermus curatus de sancto martino in  waudo.
1329. Parchemins non classés.  Rond,  30 m m .  PI. XXIII.
Faucon pillant un oiseau. 
æ  S ’ W LLI G VRHïïI SGI H H R m N I H  HOROS 
S ig illum  IV illerm i curati sancii M artin i a Horons.
207 . Hugues,  curé de S t-S ig ism on d  (église paroissiale de St-Maurice). —  Hugo  
curatus sancii sigism ondi.
1273. Tiroir  20. En navette, 37 m m .  environ sur  23 mm. PL XXIII.
Le curé agenouillé devant  St-Sigismond ; celui-ci, assis sur  son t rône, porte le 
sceptre de la main droite, et appuie l’autre main sur  le genou.  Dans le champ le 
mot  ... SIGISMVNDVS en trois lignes.
 MVGtONIS GVRÏÏ .... a i  . S I Ö ....
Sigillum  Hugotiis curali sancii Sigism ondi.
208 . Pierre, curé de S t-S ig ism on d . —  Dom inus petrus curatus sancii sigism uudi 
de sancto mauricio.
1280. Tiroir 34. En navette, fragmentaire,  35 m m .  env. sur  20 mm .  PL XX1I1. 
St-Sigismond,  assis (?), couronne  en tête et sceptre fleurdelisé en main, levant 
la main droite. La partie manquante  du sceau montrai t  probablement  le curé 
agenouillé.
 S  P  G V R H .......................HC
Sig illum  P étri curati sancti s ig ism o n d i   acaunensis.
Maurice, curé de S t-S ig ism on d . — M auricius curatus sancti sigism uudi, 1283. 
Emploie le sceau du prêtre Aymon (voir N° 223).
°  N °  1 9 7 . Pierre, N ° 1 9 6 . R ecteur de N9 1 9 8 . Pierre,
eure de Bagnes, l 'h ô p ita l de V illeneuve, curé de Bagnes,
1 2 0 7 . 1 4 1 6 . 1 2 9 6 .
N° 2 0 8 . P ierre, 
curé de S t-S ig ism ond , 
I 2 8 0 .
0  N° 2 0 0 . Pierre, 
curé de Bex,
? 1 2 6 3  à 1 2 7 5 .
°  N ° 2 0 3 . U ldric, 
curé de M eillerte ? 
. 3 0 5 ,
° N° 2 0 4 . G u ib ert, curé 
d 'O llo n , 1 2 8 1 .
N° 2 0 6 . W illcm ic , curé de 
S t-M artin  de V au d , 1 3 2 9 .
N° 2 0 7 . H ugues, curé 
de S t-S ig ism ond , 
1 2 7 5 .
. N ° 2 0 5 . Borcard, 
curé de Palézieux,
1547.
C u r é s  et V ic a ir e s
N° 1 9 9 . Pierre, 
v icaire  de Bex, 
1 2 S 2 .
N°. 2 0 1 . W illcrm c, 
, curé de C h à tillcn s , 
■345-
o N° 2 0 2 . Sym frèdc, 
curé de L ey tron , 
1 2 7 2 .
209. Jacques,  curé de V evey. —  Jacobus a ira tus viviaci.
1313. Parchemins non classés. En navette,  40 mm.  sur  25 m m .  Pl. XXIV. 
Architecture à deux étages. En haut  St-Martin à mi-corps, crossé, mitre, 
nimbé et bénissant .  En bas,  le curé agenouillé,  tourné à droite.
S  IK G O BI. GVRH £>I • DG • VIVIHGO •
Les lettres DE liées, faites d 'un  seul poinçon,  indiquent  que ce sceau sort du 
même  atelier que  le sceau du doyen Hugues  de Vevey (N° 193).
210. Wil lerme de Chillon, curé de V illen eu ve (Vaud).  —  Discretus v ir  dominus 
willertnus de cbillone curatus villettove.
1286. Tiroir 28. En navette,  37 mm.  sur  28 m m .  Pl. XXIV.
La conversion de St-Paul. Le cheval s'affaisse sur  la route,  le saint se re­
tourne vivement,  un ange à mi-corps apparaît  dans le ciel.
86 S' . WILLPI GVRKTI G6 V IL L ïï NOVH .
Le graveur  s ’est mépris en plaçant un C en place d ’un D pour D E  Villauova.
211. Pierre de Rennaz,  curé de V illen eu ve. —  Petrus de rena curatus villettove. 
1303. Parchemins non classés. En navette,  32 mm .  sur  19 m m .  PL XXIV. 
Un faucon empié tant  le leurre. En haut,  une  faucille.
 e ... I • D e  R e y N H  • g  s g i  • p h v l i  v i L L e n o v e
Sigillim i Petri de Reyna curati sancii P auli Villenove.
D O C T E U R S
212. Jean de M ontem urlo, docteur en décrétâtes, professeur à Bologne. — Johannes 
de montemurlo decretorum doctor acta bononie legens.
1292. Tiroir 4. Rond,  34 m m .  PL XXIV.
Le docteur tourné  à gauche,  assis su r  un fauteuil,  lisant dans un livre ouvert  
sur un lutrin.  Il porte le bonnet  et le manteau des docteurs.  Dans le champ, un 
château sur  cinq monts ,  et sept  étoiles.
86 S’ IOIPIS • D* mOTG • OÌULO DOCT D0GR6TORU
Sigillim i Johannis de M ontemurlo, doctoris decretorum.
° 213. Etienne de Sirignan o, docteur en décrétâtes, professeur à Bologne. — Ste­
phanus de sirignano decretorum doctor acta bononie legens.
1292. Tiroir  4. En navette, 40 m m .  sur  24 m m .  PL XXIV.
Niche architecturale à deux étages ; en haut  la Vierge assise avec l’Enfant ;
en bas le docteur à mi-corps,  priant et tourné  à droite.
S  M H 0 R I  S r e P t i A I Ì I  GL* I Gl
Sigillim i m agistri S te p h a n i   clerici.
o 214. Guillaume de B u o n co n silio , docteur  en décrétales. —  Dominus gulielmus 
de bonis consiliis decretorum doctor.
1292. Tiroir 4. En navette, 40 m m .  sur  21 m m .  PL XXIV.
Niche architecturale mont rant  le docteur tourné à droite,  assis sur  un fauteuil
et lisant dans un livre placé sur  un lutrin. En pointe,  dans un quadri lobe à re­
dents,  un écu à ses armes,  parti  d ’un lion et de trois bandes.
S' 0V IL L * I D 6  BO R IS G O SILIIS D e  R* DOGT
Sigillim i G uillielm i de Bonis Consiliis, decretorum doctoris.
N° 2 1 1 . Pierre, 
curé de V illeneuve, 
'SO,.
N° 2 1 0 . W illerm c, 
curé de V illeneuve, 
1 2 8 6 .
N° 2 0 9 . Jacques, 
curé de Vevey, 
1 5 1 3 .
0  N ° 2 i 6 . B randalisio  de 
R ich ib o n i, doc t. décret. 
1 2 9 2 .
N° 2 1 2 . Jean  de M ontc- 
m urlp , doc t. decr.
I 2 0 2 .
O N° 2 1 4 . G u illau m e 
de R uonco n silio ,d o c t. 
décret. 1 2 9 2 .
0 N° 2 1 3 . G u illau m e 
de R uonconsilio , 
contre-sccl. 
1 2 9 2 .
N» 217 . Palm erio  Carole, 
doct. décret.
I 2 0 2 .
° N° 21  ; .  E tienne de 
S irig n an o , doct. decr. 
12 9 2 .
0 215 . Le même, contre-scel.  Ovale, 23 m m .  sur  18 mm .  Pl. XXIV.
Intaille ant ique,  mont ran t  une  tête d ' h o m m e  imberbe,  
ï  S 0  D 6  • B SO O SIL II D 8 G R .........
Sig illum  G uillie lm i de Bonis C onsiliis doctoris decretorum.
0 216 . Brandalisio de R i c h i b o n i ,  chanoine de Bologne, docteur en décrétales. —  
Dominus brandalisius bouoniensis canonicus decretorum doctor.
1292. Tiroir 4. Rond,  35 m m .  Pl. XXIV.
Le docteur en bonnet ,  assis sur  un fauteuil,  tourné  à droite, devant  un livre 
placé sur  un lutrin. Dans le champ,  une  étoile, et huit feuilles de chêne sortant  du 
pour tour.
88 S* • BR H D H LIX II • D> R IO M BO Il • DO TO S DG RTV :
Sig illum  B randa lix ii de Ricbibotiis, doctoris decretorum.
Le A et le L du nom sont  liées.
0 217 . Palm'erio C a r o l e ,  docteur en décrétales. —  Dominus Palmerius carole decre­
torum doctor.
1292. Tiroir  4. Rond.  32 m m .  PL XXIV.
Le docteur en bonnet ,  assis sur  un  fauteuil,  tournant  les pages d ’un livre 
à quatre fermoirs,  placé sur un lutrin.  Dans le champ une étoile à 8 rais et un 
lion rampant.  Le tout  dans une quadrilobe à redents.
. .  S' • P H L m G R I I  C H R O L 8  • D O G T  • D 6 C R 6 T  
Le R du mot  Carole t st contourné.
218 . Jean de V e r b o u z ,  doyen de Ceyserieu, doc teur  en décrétales, collecteur de 
dîmes.  — Joannes de verbou{  decanus de seysseriaco, collector decimorum. 
1365. Tiroir  5. En navette,  60 m m .  sur  35 m m .  PL XXV.
St-André,  tenant  sa croix et un livre, debout ,  dans une  niche architecturale. 
En pointe, le docteur à mi-corps, agenouillé dans une niche accostée de deux écus 
portant  la tour  ouverte.
S  IO M S  D E  V ER BO Y Z L E ô V m  • D E . . .  R . .. DOGS
Sigillum  Johannis Verboyy_ legum decretorum doctoris.
Girard A lb i ,  de Châlon, docteur en décrétales.
1428. Emploie le sceau de Mermet de Lausanne,  voir N° 225.
o 219 . Antoine de V i l ly ,  docteur en décrétales, protonotaire.  —  Antonius de villiario  
decretorum doctor canonicus apostolice sedis protbonotarius.
1488. Tiroir 32. Rond,  34 m m .  PL XXV.
Ecu, arrondi par le bas,  portant  trois fasces, entouré d ’un ruban enroulé 
portant  la légende, dont  un ne dist ingue que  le commencement  : 
a n t o n t i .........................
Antoine de Villy était chanoine de Lausanne et de Genève (M. Reymond,  
Dignitaires de N. D. de Lausanne,  et Mercier, le Chapitre de Genève, Acad. Sal. XIV).
220 . Le même.  1488. Tiroir 32. Rond,  23 m m .  PL XXV.
Ecu à trois fasces, tenu par un ange debout ,  
s. a n t f t o n t t  d e  • D i b a t t o .
° N u 2 1 9 . A ntoine de V illy , 
d o c t. décret.
N ° 2 2 0 . A nto ine de V illy , 
doct. dccret.
1 4 8 8 .
N° 2 1 S. Jean  dc V erbouz, 
do c t. decret.
1 3 6 5 .
N° 2 2 3 . A ym on, 
prêtre.
1 2 S3 .
N° 2 2 2 . N icolas, 
d c rc  ? 1 2 7 8 .
o N° 2 2 4 . Jacques d u  Parvis, 
clerc. 1 2 9 6 .
N° 2 2 1 . A ndré de
M alvenda, proto- 
no ta ire . 1 4 8 9 .
o N° 2 2 s . M crmct 
dc L ausanne ? 
1 4 2 8 .
N ° 2 2 7 . A ym on 
de C h à tillo n ,
I 2 7 6 .
m
N ° 2 2 6 . G u illau m e 
R a y m o n d , 
1 4 5 2 .
N ° 2 2 8 . Pierre 
dc M onthcy , 
1 3 1 6 .
221. André de M alvenda, docteur in utroque ju re , protonotaire.  —  Andréas de 
malvenda ju r is  uiriusque doctor protbonotarius apostolicus.
1489. Tiroir 1 3. Rond,  50 mm.  Pl. XXV.
Ecu it la fleur de lis entourée de trois girons mouvant  du chef et de la pointe
de Vécu. Légende sur  un ruban enroulé.
■{* : s  • a n d r e e  • d e ...................
Ce personnage,  chanoine de Genève, a donné un vitrail orné de ses armes
à la cathédrale de St-Pierre, qui est  actuel lement  au Musée d'Art  et d Histoire de
Genève ; le champ de Vécu est de sinopie et les meubles  d'or.
D I V E R S
222. N icolas, clerc? Sceau employé par Henri de Bagnes, procureur  de l’hôpital 
de Villeneuve.
1278. Tiroir  36. En navette, 36 m m .  sur  24 m m .  Pl. XXV.
Une aigle contournée dans le champ.
.................L A V . .. , D 6  VIVO L
Nicolaus de Nivol ?
223. A y m o n ,  prêtre. —  Sceau employé par Maurice, curé de St-Sigismond.
1283. Tiroir 3. En navette,  32 m m .  sur 18 mm.  Pl. XXV.
L’arbre à deux oiseaux (l’arbre de la vie) sortant  d ’un calice.
S  HYOION C IS  P B 'R I
Sigillum  Aym onis .... cis presbyteri.
° 224. Jacques du Parvis, clerc. — Jacobus de para-viso clericus.
1296. Tiroir 13. Rond,  24 mm .  PL XXV.
Un rosier sortant  de la bouche  d ’une tête humaine  et portant  une colombe.
æ  S .................P H R H V IS O  Q L6RIC
Ce personnage,  qui fut syndic de St-Maurice en 1298-1300. appart ient  à la 
famille de St-Maurice, divisée en trois branches qui s ’appelaient du lieu de leur 
habitation, de St-Maurice, du Parvis ou de St-Sigismond ; à cette dernière appartenait  
l ’abbé Pierre lc|1 (N° 100) (Annales valaisannes, VIe an. ,  N° 1-2). Je dois ces ren­
se ignements  à M. le chanoine Dupont ,  à St-Maurice, auquel  je t iens à exprimer 
toute ma reconnaissance pour  son aide précieuse et dévouée.
0 225. Mermet de L ausanne ? — Sceau employé par Girard Albi, de Châlon, doc­
teur en décrétales.
1428. Tiroir 34. Rond,  21 m m .  PL XXV.
Ecu au sautoir  accompagné  en chef d ’un croissant.
*  s 'm e R M e T i  • d  • l h v s p  +
226. Guillaume R aym ond . —  G uillierm us Raymodi, locum tenais venerabilis 
et . . . .  v ir i A nlhonii Sostionis utriusque ju r is  doctor is ju d ic is  . . . .  venerabilis 
et denoti monasterii sancii m auricii agaunensjs.
1432. Parchemins non classés.  Rond.  15 m m .  PL XXV.
La lettre G dans un encadrement  quadri lobé. Pas de légende.
SUPPLÉMENT.
227 . Ay mon de C h û t i l l o n ,  chevalier. —  Dominus aymo de castellione tuiles.
1276. Parchemins non classés.  Rond,  20 m m .  Pl. XXV.
Dextrochère tenant  une épée.
. . .  SJ • ÏÏY ■ D 6  • CdlASTQL..........
Sur  ce personnage,  appartenant  à une famille de ministériaux des Châtillon 
La Tour ,  voir M D R .  XXIV p. 257.
228 . Pierre de M o n t h e v ,  vidomne de Massongex.  — Peronetus de monlbey vice 
dominus de massungie.
1316. Parchemins non classés.  Rond,  23 m m .  Pl. XXV.
Un faucon tombant  sur  un oiseau.
*  s  • p  D • M OT6Y . v i a e D o m m  r - m s s o m e















A D D I T I O N S  ET C O R R E C T I O N S
1. 17. Le sceau du vase en sardonyx a été enlevé en 1923.
N° 14. Au lieu d ’Amédée VI lire Amédée IV.
Dernière ligne. Suppr imer  les mots ( A  su ivre).
Dernière ligne. Au lieu de Planche V lire Planche Vil.
N° 35. L’écu ne montre  que deux fasces vivrées,  indiquées par des 
contours assez grossiers.
N° 60. Deux endroits du nom de Cries sont  cités parmi les possessions 
de l ’abbaye : l’un dans le canton de Vaud actuel,  entre 
Bex et Lavey ; l ’autre en Valais, dans la vallée d ’illiez 
(cf. Tamini  et Delèze, Essai d'histoire de ta Vallée d ’IIlieç, 
2» éd., St-Maurice 1924).
N° 62. M. H. de Segesser  a bien voulu m ’informer que  la famille vom
Thurm porte la tour  (aux émaux indiqués) saus les trois
monts .
N° 131. Le sceau est  certainement postérieur à l’acte de 1160, Girold 
n ’ayant  été abbé d ’Abondance que depuis 1184 (Mercier : 
L’abbave d ’Abondance,  Mèm. de l ’Acad. Salés. VIII).
N° 136. Spolète n ’étant q u ’un évêché, ce sceau aurai t  dû être classé à la 
suite des sceaux des évêques  de Sion. p. 61. A la première 
ligne, lire : Pierre Trinci,  évêque élu.
N° 137. 11 s ’agit de Bartholomé Zabarella, archevêque de Spalato en Dal-
matie,  et non de Spolète. Au lieu de spoletanensis, lire : 
spalatensis.
N“* 197 et 198. Ce sont  deux  personnages différents, Pierre de Sembran-  
cher et Pierre de Possalo.
N° 2 i 8. Les Verbouz.  du Genevois,  portent  d 'a zur à la tour d ’argent.
N° 219. Les Villy, du Genevois,  portent  de gueules à trois fasces d ’or.
Je dois cette indication, ainsi que  celle de la note précé­
dente, à l’amabili té de M. le comte de Viry, à Viry,

I N D E X
L es ch iffres re n v o ie n t  a u x  p ayes . —  L es ch iffres g ras in d iq u e n t les il lu s tra t io n s .
A b o n d a n c e , a b b a y e , 4 3 ,  44.
A g n eau  p a s c a l, 6 4 .
A g n ès de  C h a lo n , co m tesse  de  G enevo is 6 , 2 3 .  
A igle de  S t- J e a n ,  4 9 ,  6 7 .
A lb e r t, A rn a u d , a rc h e v ê q u e  d ’A ucli, 18, 53 . 
A lb i, G ira rd , d o c te u r , 70.
A llinges, a rm e s , 18, 2 3 .
G u illau m e  d ’A ., c h e v a lie r , 18, 2 3 .
A m b la rd  de  F a u ss o n a y , d o y en  de  V alere  02 , 63 . 
A m éd ée  I I I ,  c o m te  e t  m a rq u is  8 . 1 1 .
A m é d 6 e IV , c o m te  de  S avo ie  10, 1 1 .
A m éd ée  V, c o m te  de  S avo ie  12, 18, 1 5 ,  75. 
A m éd ée  V I, c o m te  de  S av o ie  10, 1 9 .
A m éd ée  V I I ,  c o m te  de  S avo ie  17, 1 9 .
A m éd ée  V I I I ,  d u c  d e  S avo ie  17, 2 1 .
A m éd ée  d ’O ron , c h e v a lie r  26, 2 7 .
A n d ré  B ensis de  G u a ld o , cv è q u c  de  S ion , 5 9 ,  00. 
A n d ré  d e  M alven  d a , p ro to n o ta ire  7 1 ,  72. 
A n n o n c ia d c , co llie r de  la  1 9 .
A n n o n c ia tio n  5 1 .
A n to in e  C h a m p io n , tré so r ie r  d e  S av o ie , 22, 2 3 .  
A n to in e  de  G rass is, a u d i te u r  50, 5 1 .
A n to in e  d e  la T o u r  de  S t-M au rice  24 , 2 5 .  
A n to in e  de  V illy , d o c te u r , 70, 7 1 .
A o ste , ch a n o in e  d ’ 12.
A o s te , d u c  d ’ 17, 18, 1 9 .
A rien s, J o r d a n  d ’, c h e v a lie r  20 , 2 7 .
A rm o irie s  :
b r isu re s  7 ,  2 3 , 2 7 . 
c im ie rs  7 , 1 5 , 1 9 , 2 1 , 23 . 
u n e  a ig le  7 ,  1 1 . 2 3 , 2 7 , 5 9
—  e t  u n  ch e f  d ’A n jo u  5 1 .
—  et u n  la m b e l 2 7 .  
u n  a rc -en -c ie l 2 7 .  
u n e  b a n d e  9 ,  2 3 .
—  c h arg ée  d e  tro is  ro ses 6 7 .
u n  b a n d é  e t  u n  ch e f c h a rg é  d ’u n e  c ro ix  5 9 .  
un  c h â te a u  2 5 .  
u n  c h e v a lie r  2 3 .  
u n  c h e v ro n  2 5 .
—  acc. d ’u n e  p o r te  5 1 .  
tro is  ch e v ro n s  23.
un  chef c h a rg é  d e  tro is  coqu illes 2 7 .  
d e u x  clefs p assées en  s a u to ir  5 1 .  
u n e  c ro ix  5 ,  1 1 ,  1 5 ,  1 9 ,  2 1 ,  2 3 .
—  év id éc  5 1 .
—  p a t té c  2 3 .
—  tréflée  3 3 ,  3 7 .  
u n  d ra g o n  2 7 .
u n  é c a r te lé  de  B o u rg o g n e  e t  d ’A rto is  7 .  
u n  é c h iq u e té  9 ,  3 7 .  
u n e  fasce
—  c h a rg ée  de  tro is  c ro ix  tre liées e t  su rm o n ­
té e  d ’u n e  é to ile  37 .
—  su rm o n té e  d 'u n e  a ig le  2 5 .  4 1 .
—  s u rm o n té e  d e  s ix  m o n ts  2 7 .  
tro is  fasces 7 1 .
d e u x  fasces v iv ré e s  9 ,  2 3 .  
s ix  fasces o n d ées 3 7 .  
u n  fascé  o n d é  2 7 .
u n e  fleur de  lis acc . de  tro is  g iro n s 7 1 .  
u n  griffon  2 5 .
u n  lé v rie r  acc . de  d e u x  c ro ix  tré ilées 37 . 
u n  lion  1 1 ,  2 1 .  2 5 .  3 5 .
—  p a s s a n t  2 5 .
u n  m a r te a u  à  d e n ts  25 .
un  o u rs  so u s  u n  p ig n o n  d ’ég lise  2 3 .
u n  p a lé  à  la  fasce b ro c h a n te  6 2 .
un  p a r t i  d ’A rto is  e t  de  B o u rg o g n e  7 .
—  d ’u n e  b a n d e  e t  de  q u a tr e  p o in ts  équ i-
po llés  2 3 .
—  d ’un  lion e t  d ’u n  b a n d é  6 9  
u n e  p la n te  de ... 3 5 .
q u a tr e  p o in ts  éq u ip o llés  2 3 .  
u n e  re n c o n tre  de b é lie r  5 9 .  
u n  s a u to ir  4 9 .
—  acc. d ’un  c ro is s a n t en  ch e f  7 1 .
— • c a n to n n é  de  d e u x  c ro ix  tré ilées 3 7 .  
u n  se m is d e  b ille tte s  a u  lion c o u ro n n é  b ro ­
c h a n t 7 .
—  de fleur de  lis a u  la m b e l c h a rg é  de c h â ­
te a u x  7 .  
u n e  to u r  o u v e r te  7 1 .
—  à l ’a v a n t-m u r  2 5 .
—  s u r  c in q  m o n ts  6 9 .
—  acc. d e  d e u x  ro ses 2 5 .  
so u tie n s  1 5 , 2 1 . 
s u p p o r ts  7 ,  1 9 ,  2 3 ,  2 7 .
A rn a u d  A lb e r t, a rc h e v ê q u e  d ’A ucli 48, 5 3 .  
A rn a u d , c h a n o in e  de  L y o n  6 3 ,  64.
A rtlc n s , J o r d a n  d ’, c h e v a lie r  20, 2 7 .
A rto is , a rm e s  0, 7 .
M a h a u t d ’A. e lesse  de  B o u rg o g n e  l , G, 7 .  
A te lie rs  de  g ra v e u r , 52, 54 5 5 ,  6 3 ,  64, 08, 6 9 .  
A u ch , A rn a u d  A lb e r t , a rc h e v ê q u e  d ’ 48, 5 3 .  
A u x o n n e , c o m te  30.
A y e n t, a rm e s  20, 2 5  
J a c q u e s  d ’, a b b é  d e  S t-M au rice  3 3 ,  3 5 ,  3 6 .  
N a n te lm e , se ig n e u r  d ’ 20, 2 5 .
A y g le riu s, a b b é  d ’A în a y  4 3 ,  45.
A y m o n  I I ,  a b b é  de  S t-M au rice  32, 3 5 .
A v m o n , c o m te  de  S av o ie  14, 1 9 ,  2 1 .
A v n io n  de  C h â tillo n , c h e v a lie r  7 1 ,  73.
A y m o n  d e  C h â tillo n , év êq u e  de  S ion  5 9 ,  00. 
A y m o n  de  S avo ie  10, 1 1 .
A y m o n , d o y en  d e  Sion 02, 6 3 .
A y m o n , p r ê tre  7 1 ,  72.
A In ay , a b b a y e  4 3 ,  15.
B âg é , c o m te  de  18.
B a g n es, cu ré  de  05, 6 7 .
M é tra u x  de  22.
B a illiag e  d e  V au d  10, 2 3 .
B ailli en C h a b ïa is  e t  G en ev o is  20.
B a lts c h ie d e r , P ie rre  de  20.
B a r th é lé m y  I, a b b é  de  S t-M au rice  3 3 ,  3 5 ,  30. 
B a r th é lé m y  I I ,  a b b é  de  S t-M au rice  3 5 ,  38. 
B a r th é lé m y , a rc h e v ê q u e  de  S p a la to  52, 5 3 .  75. 
B a rth o lo m e i, J e a n ,  a b b é  d e  S t-M au rice  3 7 ,  38 
B e llev , év ê q u e  d e  52 , 5 5 .
B c n e t, P ie rre , b o u rg eo is  d e  S t-M au rice  2 5 ,  31. 
B ensis d e  G u a ld o , A n d ré , év ê q u e  de  S ion  5 9 ,  00. 
B e rn a rd  de  B o sq u e to , a u d i te u r  48 , 5 1 .  
B e rn a rd i , a rm e s  40 , 4 1 ,  42.
G é ra rd  B ., a b b é  d e  S t-M a u ric e  3 3 ,  3 7 .  38. 
G u illa u m e  B , a b b é  d e  S t-M a u ric e  4 1 ,  42. 
J e a n  B ., a b b é  d e  S t-M au rice  4 1 ,  42.
M ichel B ., a b b é  de  S t-M au rice  40, 4 1 .
B ex, cu ré  d e  65, 6 7 .
v ic a ire  de  05 , 6 7 .
B lessons, J o r d a n  d e  B ., c h e v a lie r  20, 2 7 .  
B lo n ay , G u illa u m e  d e , év ê q u e  de  Sion 50, 5 7 .  
B ologne, ch a n o in e  de  70.
p ro fesseu r à  6 8 .
B o n e t, P ie rre , b o u rg eo is  d e  S t-M au rice  2 5 ,  31. 
B o n iface  d e  Ch a l la n t ,  é v ê q u e  de S ion  58, 5 9 .
B o rc a r t  I I I ,  a b b é  d e  S l-M au ricc  32.
B o rc a rd  d e  Ja R o c h e , c h e v a lie r  24 , 2 7 .
B o rc a rd , eu re  d e  P a ld z ie u x  6 6 , 6 7 .
B o sq u e to , B e rn a rd  d e , 'a u d i te u r  48, 5 1 .  
B o sso n cn s , a rm e s  26.
B o u rg o g n e , ro i de  3, 5. 
c o m té , a rm e s  4, 7 ,  30.
J e a n  de  S a lin s , c o m te  d e  9 ,  30.
M a h a u t d ’A rto is , co m tesse  d e  4 , 6 , 7 .
O tlio n  IV , c o m te  de  4 , 7 .
O th o n in  de  B . 7 ,  30.
O th o n  V , c o m te  d e  4 , 7 .
B r a b a n t ,  M arie  d e , c o m tesse  d e  S av o ie  13, 2 1 .  
B r a n d o n ,  a rm e s  9 ,  20, 2 3 .
Jo c e ra n d  IV  le G ros, se ig n e u r de  9 ,  20, 2 3 .  
B ra n d a lis io  d e  R ic h ib o n i, d o c te u r  6 9 ,  70. 
B u o n co n silio , G u illau m e  d e , d o c te u r  6 8 , 6 9 .
C aro le , P a lm e rio , d o c te u r  6 9 ,  70.
C eyserieu , d o y en  de  70.
C h a b la is , A y m o n  de  S av o ie , se ig n e u r  d u  10, 2 1 .  
bailli d u  26.
co u r  d u  c o m te  de  S av o ie  en C. 5 . 12, 13, 14. 
d u c  d u  17, 18, 1 9 .
C h a lla n t ,  B o n ila c e  d e , év ê q u e  de  Sion 58 , 5 9 .  
C h a lo n , a rm e s  9 ,  2 3 ,  30.
A gnès d e  C., co m tesse  de  G enevo is 6 , 2 3 .  
C h a m b re  a p o s to liq u e  48, 5 1 .
C h a m b u e rc , T h o m a s  d e , c h e v a lie r  22, 2 3 .  
C h a m o u n ix , p r ie u r  d e  46 , 4 9 .
C h a m p io n , a rm e s  22, 2 3 .
A n to in e  C., tré so r ie r  d e  S av o ie  22, 2 3 .  
C h a m p v e n t, a rm e s  6 3 ,  64.
H u g u e s  d e  C., d o y en  d e  V evey  6 3 ,  64. 
C h a p itre  de  L a u sa n n e  61, 6 3 .  
d e  M o n tjo u x  46 , 4 9 .  
d e  S t-M a u ric e  32 , 3 3 .  
d e  V alé re  62, 6 3 .
C hasse , sc èn es de  6 7 ,  6 9 .  7 1 .
C h a s tin é a z , G u illau m e  d e , ch a n o in e  4 1 ,  44. 
C h â te la in  de  S e m b ra n c h c r  e t  S ax o n  32.
de  S l-M au rice  22.
C h â te lle n ie  de  R u e  17, 2 3 .
C h â tillen s , cu ré  de  65, 6 7 .
C h â tillo n , A y m o n  de, c h e v a lie r  7 1 ,  73. 
C hfttillon , A y m o n  d e , év êq u e  d e  Sion 5 9 ,  60. 
C hillon , G u illau m e  d e , c u ré  de  V illen eu v e  6 8 , 6 9 .  
C lc rm o n t-H a u te r iv e , S. A m éd éc , de, év ê q u e  de  
L a u sa n n e  54 , 55.
C o llom bcy , J e a n  de , c h e v a lie r  22, 2 5 .
P ie r re  d e  C., s a c r is ta in  4 1 ,  42.
C olocza, a rc h e v ê q u e  d e  60.
C o n th c y , G u illau m e  de, ch a n o in e  4 1 ,  44.
J a c q u e s  d e  C. 22, 2 5 .
C o n tre -sc e a u x  3, 5 ,  6 , 7  9, 1 2 , 13, 14, 1 5 ,  16, 
20, 2 3 .  2 5 ,  30, 31 , 32, 3 3 ,  34 , 39, 40, 
4 1 ,  47, 4 9 ,  5 3 ,  54 , 5 5 ,  56.
C ossonay , J e a n  d e , év ê q u e  de  L a u sa n n e  54 , 5 5 .  
C ours de  ju s t ic e  5 ,  12, 13, 14, 17, 1 9 .  5 5 ,  61. 
C o u v e n ts , A in a y  4 3 ,  44.
L u tr v  46 , 4 9 .
C re sso n sa rt, R o b e r t  d e , év êq u e  de  S en lis, 5 3 ,  56. 
C rics, G u v  de  22, 2 5 ,  75.
J e a n  de  22, 75 .
D o m in ic a in s  47, 4 9 .
D u rn e s , L a n d ry  d e , év ê q u e  d e  L a u sa n n e  5 4 , 5 5 .
E c u b le n s , G u illau m e  d \  év ê q u e  d e  Sion 56, 5 7 .
N an  te lin e  d ’, év ê q u e  de  S io n , 56 , 5 7 .
E d o u a rd ,  c o m te  de  S avo ie  14, 1 5 .
E tie n n e  de  S ir ig n a n o , d o c te u r  6 8 , 6 9 .
E x -v o to  6 7 .
F a lc o , M é tra i d e  V illen eu v e  26, 2 7 .
F a u c ig n y , b a ro n  d u  18.
F a u sso n n a y , A m b la rd  d e , d o y en  d e  V alóre 6 2 ,6 3 .  
F o rn i er, a rm es 3 7 .
P ie r re  F ., a b b é  de  S t-M au rice  3 7 ,  40. 
F ra n c h e -C o m té , a rm e s  4, 6 , 7 .
co m tes  de  4 , 6 , 7 .
F rib o u rg , se ig n e u r de  18.
G a r re t t i ,  a rm e s  3 7 .
J e a n  G ., a b b é  de  S t-M au rice  3 3 ,  39 3 7 .  
G a u c h e r  I I I ,  s ire  de  S a lin s 5 ,  29.
G a u c h e r  IV , s ire  d e  S a lin s 5 ,  9 ,  29.
G en èv e , év êq u es  54 , 5 5 .
offic ia lité  de  5 5 ,  61.
G en ev o is , a rm e s  6 , 9 ,  2 3 .
co m te s  du  6 , 9 ,  17, 18, 1 9 .  2 3 .  
bailli d u  26.
co u r  d u  c o m te  de  S av o ie  en  G. 5 ,  13, 14. 
G ira rd  I , a b b é  de  S t-M au rice  3 3 .  34, 3 5 .
G ira rd  I I ,  a b b é  de  S t-M au rice  3 3 ,  3 7 ,  38, 39. 
G ira rd , a b b é , d o c te u r  70.
G iro ld , a b b é  d ’A b o n d a n c e  4 3 ,  44, 75.
G iro ld , a b b é  d e  S t-M au rice  3 3 ,  34, 3 5 .
G iro ld  de  la  T o u r-C h à tillo n , c h e v a lie r  24 , 2 5 .  
G o u m œ n s, G ira rd  d e , a b b é  d e  S t-M au rice , 3 3 ,  
34 , 35.
G rass is , A n to in e  d e , a u d i te u r  50, 5 1 .
G u ald o , A n d ré  B ensis d e , év ê q u e  d e  S ion , 5 9 ,  60. 
G u ib e r t, cu ré  d 'O llo n  6 6 , 6 7 .
G u illau m e , a b b é  d ’A în a y , 4 3 ,  45.
G u illau m e  I, a b b é  de  S t-M au rice  32, 3 5 .  
G u illau m e  I I ,  a b b é  d e  S t-M au rice  3 7 ,  40. 
G u illau m e  I I I ,  a b b é  d e  S t-M au rice  4 1 .  42. 
G u illau m e  I I ,  c o m te  d e  G enevo is 6 , 9 .  
G u illau m e  I I I ,  c o m te  d e  P o n th ic u  9 ,  18. 
G u illau m e, cu ré  de  C h â tillen s  65, 6 7 .
G u illau m e, c u ré  d e  S t-M a rtin  d e  V au d  6 6 , 6 7 .  
G u illau m e  d ’A llinges, c h e v a lie r  18, 2 3 .  
G u illau m e  de  B lo n a v , év ê q u e  d e  S ion 56, 5 7 .  
G u illau m e  d e  B u o n c o n silio , d o c te u r  6 8 , 6 9 .  
G u illau m e  d e  C h a s tin é a z , c h a n o in e  4 1 ,  44. 
G u illa u m e  d e  C h illon , c u ré  d e  V illen eu v e  6 8 , 6 9 .  
G u illau m e  d e  C o n th c y , ch a n o in e  4 1 ,  44. 
G u illau m e  d 'E c u b lc n s , é v ê q u e  de  Sion 50, 5 7 .  
G u illau m e , se ig n e u r  d e  P a lé z ie u x  2 7 ,  28. 
G u illau m e  de  P a lé z ie u x , p r ie u r  de  L u lry ,  46, 4 9 .  
G u illa u m e  de  P o n lv e r re , d o n ze l 2 7 ,  28. 
G u illau m e  de  R a ro g n e , év ê q u e  de  S ion 5 9 ,  60 
G u illau m e , p r ie u r  d e  C h a m o u n ix  40 , 4 9 .  
G u illa u m e  R a y m o n d  7 1 ,  7 2 .
G u y , chano ine*de Sion 64.
G u y  d e  C ries 22, 2 5 .
G u y  d e  P o n tv e r re , c h e v a lie r  2 7 ,  28.
G u y  T h o m é , co -se ig n eu r d e  S t. T r ip h o n  2 7 ,  31.
H a u tc r ê t ,  a b b a y e  d ’ 4 3 ,  45.
H a u te r iv e , S t. A m éd ée  de  C le rm o n t-H ., év êq u e  
d e  L a u sa n n e  54 , 5 5 .
H e n ri d e  B a g n e s , p ro c u re u r  d 'h ô p i ta l  04.
H e n ri d e  R a ro g n e , év ê q u e  d e  S ion 5 7 ,  58. 
H e n r i, s e ig n e u r  d u  Q u a r t  2 3 ,  29.
H o u sses a rm o rié e s  7 ,  9 ,  1 5 .
H u g u e s , c u ré  d e  S t-S ig ism o n d  6 6 , 6 7 .
H u g u e s  d e  C h a m p v e n t, d o y e n  de  V evey , 6 3 ,  64.
In ta illc s  a n tiq u e s , 5 ,  6 9 .
I ta l ie , m a rq u is  en 10, 1 1 ,  14, 1 5 .  17, 18, 1 9 .
J a c q u e s , a b b é  de  S t-M au rice , 3 3 ,  3 5 ,  36 
J a c q u e s , c u ré  d e  V ev ey  6 8 , 6 9 .
J a c q u e s , s e ig n e u r  d e  C o n th cy  22. 2 5 .  
j J a c q u e s  d e  M o n th e y , c h e v a lie r  2 6 ,  26.
! J a c q u e s  d e  M o n tric h c r, c h e v a lie r  26, 2 7 .
! J a c q u e s  d e  N ov illc , ch a n o in e  6 3 ,  64.
J a c q u e s  d u  P a rv is ,  c le rc  7 1 ,  72.
J a c q u e s , p r ie u r  de  S t-J c a n  d e  S cm u r, 46, 4 9 .  
i J a c q u e s  S a u th ie r  d e  S t-M au rice  2 5 ,  31.
J e a n  I, a b b é  de  S t-M au rice  3 7 ,  38.
J e a n  I I ,  a b b é  de  S t-M au rice  3 3 ,  3 7 ,  39.
J e a n  I I I ,  a b b é  d e  S t-M au rice  3 7 .  39. 
j J e a n  IV , a b b é  d e  S t-M au rice  41, 42.
J e a n  C h ris tin , p r é v ô t  de  L a u sa n n e  62, 6 3 .
J e a n  de  C ha lon , c o m te  de  B o u rg o g n e  9 ,  30. 
J e a n  de  C o llom bcy , c liev a lic r  22, 2 5 .
J e a n  d e  C ossonav , év ê q u e  de  L a u sa n n e  54, 5 5 .  
J e a n  de  Crics 22.
J e a n  d e  M o n te m u rlo , d o c te u r  6 8 , 69 .
J e a n  de  P la isa n c e , c a rd in a l 47.
J e a n  de  P re z , d o n ze l 2 7 ,  29.
J e a n  d e  V erb o u z , d o y en  70, 7 1 , 75.
J e a n  R c n a u d i, c h a n o in e  64.
Jo c e ra n d  IV  le G ros, sg r . d e  B ra n d o n  9 ,  20, 2 3 .  
J o r d a n  d ’A rlcn s , c h e v a lie r  20, 2 7 .
J o r d a n  d e  B lessons, c h e v a lie r  20, 2 7 .
J u s t i ,  B a r th é lé m y , a b b é  de  S t-M au rice  3 5 ,  38.
K ib u u rg , M a rg u e r ite  de  S avo ie , co m tesse  de  
5 ,  8 .
L a n d ry  de  D u rn es , év êq u e  de  L a u sa n n e  54, 5 5 .  
L a n d ry  de  M o n t, év êq u e  de  S ion 5 7 ,  58. 
L a u sa n n e , év êq u es  de  54 , 5 5 .  
o flic ia lité  de  5 5 ,  0 t .
M c rm et d e  L . 7 1 ,  72.
L e y tro n , c u ré  d e  65. 6 7 .
L u try ,  p r ie u ré  de  46, 4 9 .
L y o n , ch a n o in e  de  6 3 ,  64.
M a h a u t, d ’A rto is , co m tesse  de  B o u rg o g n e  4, 6 , 7 .  
Mal v e n d a , A n d ré  d e , p ro to n o ta ire  7 1 ,  72. 
M a rg u e rite  de  S av o ie , co m tesse  d e  K ib o u rg , 
5 .  8 .
M arie de  B ra b a n t ,  co m tesse  de  S av o ie  13, 2 1 .  
M a rtig n y , P ie r re  d e , c h e v a lie r  24 , 2 5 .  
M assongex . P ie rre  d e  M o n th e v , v id o m n e  de 
7 1 ,  73.
M a th ild e  d ’A rto is , co m tesse  de  B o u rg o g n e  4, 6 ,7 . 
M a th ie u  de  P o r ta ,  a u d i te u r  50 , 5 1 .
M a th ie u  S ch in er, év ê q u e  d e  Sion 5 9 , 61. 
M a u rice , cu ré  d e  S t-S ig ism o n d  6 6 .
M a u ricn n c , co m tes  de  10, 1 1 .
M eillcric (? ), c u ré  de 06, 6 7 .
M c rm et de  L a u sa n n e  7 1 ,  72.
M é tra u x  de  B a g n es  22.
de  V illen eu v e  26, 2 7 .
M ichel B e rn a rd i, a b b é  d e  S t-M au rice , 40, 4 1 ,  42. 
M o n t, L a n d ry  de, év êq u e  d e  S ion , 5 7 .  58. 
M o n te m u rlo , J e a n  d e , d o c te u r  6 8 , 6 9  
M o n th c ro n , a b b a y e  de  4 3 ,  45.
M on th e y , a rm e s , 2 5 ,  26.
J a c q u e s  de  M ., c h e v a lie r  2 5 .  26.
P ie rre  de  M ., v id o m n e  de  M a ssongex  71, 7 3 .  
M o n tjo u x , p r ie u ré  de  46, 4 9 .
M o n tm a y c u r, a rm es 2 3 ,  26.
R o d o lp h e  de  M., c h e v a lie r  2 3 ,  26.
M o n treu il, c o m te  d e  18.
M o n tr ic h e r , a rm e s  26, 2 7 .
J a c q u e s  de  M ., c liev a lic r  26, 2 7 .
N a n tc lm c , a b b é  d e  S t-M au rice  34, 3 5 .  
N a n te h n c , se ig n e u r  d ’A y e n t 20, 2 5 .
N a n tc lm c  d ’E c u b lc n s , év êq u e  d e  Sion 56, 5 7 .  
N a n tc lm c , é v ê q u e  de  B c lley  52 , 5 5 .
N a n tc lm c , év êq u e  de  G enève 54 , 5 5 .
N ice, se ig n e u r  d e  18.
N ico las , c le rc  (? ) 7 1 , 72.
N ico las, a b b é  d ’H a u tc r ê t  4 3 ,  45.
N ov illc , J a c q u e s  d e , ch a n o in e  6 3 .  64.
O llon , cu ré  d e  6 6 , 67.
P ie rre  de  V illy  d ’O , d o n ze l 2 7 .  31. 
v id o m n e s  d ’O . 24.
O ro n , a rm e s  26, 2 7 .
A m édéc, se ig n e u r  d ’O. 26, 2 7 .
P ie r re  d ’O , év ê q u e  d e  S ion 5 7 ,  58. 
G u illau m e , re c te u r  d ’O. 44.
O th o n  IV , c o m te  de  B o u rg o g n e  4 , 7.
O th o n  V, c o m te  de  B o u rg o g n e  30.
O th o n in  d e  B o u rg o g n e  7 ,  30.
P a lé z ie u x , cu ré  de  6 6 , 6 7 .
I G u illau m e, se ig n e u r  d e  P . 2 7 , 28.
G u illau m e  d e  P .,  p r ie u r  d e  L u tr y  46. 49 . 
i  P a lm a rio  C aro le , d o c te u r  6 9 , 70.
P é lic a n  4 9 .
P ié m o n t, p r in c e  de  18.
P ie rre  I, a b b é  d e  S t-M au rice  34, 35 .
P ie rre  I I ,  a b b é  de  S t-M au rice  3 7 , 40.
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